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LIQUIDACION P O L I T i a Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L V 
Dos cartas muy interesantes e- jpero en el camino de Palacio a San 
jnos leído. Ignacio y Obispo parece que lo 
Una del señor Julián Alonso al secuestraron, y ya nadie supo más 
pedente de la Lonja, y la otra nunca de eL 
je este último al Director Gerente | "Lo propio ocurrió con otro de-; 
¿e la Compañía Naviera de Cuba, creto similar firmado también por' 
Del primero son estos párrafos el honorable Presidente doctor Al-; 
sustanciosos: jfredo Zayas." 
. . . i , ' • ¡Afortunado decretp el 665! 
TWíe principios del p r ó x i m o pasa-1 K. . , i 
^ o esta empresa ha vemdo gas- i Uama« contra su existencia el 
donando dentro de la A s o c i a c i ó n del comerao, el pueblo, los obre-| 
CameTÓo e Industria de la B a h í a de ros. . . Menocal lo condena a 
la Habana la d e r o g a c i ó n o modifica-1 muerte, Zayas hace otro tanto... i 
ción del Decreto antes aludido que; jY e l decreto sigue en pie! 
t^tos pennicios causa a la buena | parece ^ la ^ ^ 
marcha del comercio y de la mdus- T i • , \ 
porque con la vigencia del mis-1 tolerancia, por la manera como se] 
mo no p o d r á abaratarse, en manera i burla de todos, de l a moral, de la i 
algnna, los elevados precios de la m a - 1 pusticia, de la equidad, de las au- í 
j ipuiación de las m e r c a n c í a s en n ú e s - toridades si es que quedan autori- i 
tro puerto. |dades; de todo el mundo, en una 
En vista de que no encontramos eco j 
¿en t ro de la citada colectividad, t r a - ; ^ D . * , , . . I 
tamos cerca del Presidente de la R e - I Kl^n 65 verdad que los navieros.! 
uáblica la m o d i f i c a c i ó n o d e r o g a c i ó n llevados de un alto espíritu de jus-
COMO S E FORMARON LOS ESTADOS SOCIALISTAS D E S B E R I A Y SUS R E Y E R T A S ; 
Y COMO S E REUNIERON E N UNO SOLO QUE E S E D E L A R E P U B L I C A D E L L E J A N O 
ORIENTE O D E C H I T A 
POR ABANDONAR LOS ALIADOS AL JAPON LA GUARDA DEL ORDEN EN VLADIVOSTOK. HA AD-
QUIRIDO ESTE UNA SOLIDA POSICION EN SIBERIA. 
c u r r ~ i 
O C E A N O 6 L A C I A L A R T I C O 
de la ya mencionada L e y , quien nos 
ofredó resolver este asunto en con-
cordancia con ambas partes. 
ticia, han rebajado las tarifas en 
un diez por ciento y proyectado re-
bajarlas aún más, hasta que el co-
Postenormente nos vimos precisa- • i i 
dos a demandar de nuestras tripulado- i ™ ' tenga que gntar-
una rebaja en sus salarios, la cual |les» a manera de un publico bonda-
doso al tenor favorito que inten-
te reprisar por tercera vez: 
— ¡ Basta, basta, no más! Pero no 
es menos cierto que el decreto sub-
siste en todo su vigor, a pesar de 
que todos estamos de acuerdo en 
que no debe subsistir. Todos; has-
ta el Presidente de la República. 
nes 
éstas aceptaron en principio, siempre 
que se l levara a efecto la precitada 
modif icación, pues dicho Decreto les 
jeñala l a retr ibución a su trabajo. 
Y a la epístola del segundo per-
tenecen estas líneas luminosas: 
A )¡aíz de la p r o m u l g a c i ó n del de-
creto número 665, esta entidad empe-
zó a laborar tenazmente para lograr 
su derogac ión . Nada se pudo conse-
guir durante la a d m i n i s t r a c i ó n del se-
ñor C a n d o L u n a , pero s í en la del 
señor Iribarren, l o g r á n d o s e fuese fir-
mado por el entonces Presidente señor 
Mario G , Menocal , el decreto anuiato-
rio de aquél , que por presiones impen-
sadas no l l egó a publicarse en la G a -
E N L A LIGA D E 
L A S NACIONES 
GINEBRA, Enero 11 . 
Entre los asuntos m á s Importantes 
, que se presentaran a la considera-
ceta Oficial, requisito indispensable i ción de congojo de la Liga de las 
para ponerlo en vigor. L o propio ocu- I Naciones hoy es la r e p o s i c i ó n de los 
rrió con otro decreto similar, fímado miembro3 d*1* Comisi(m que gobier-
• • , i i i L I D - J na el Valle de Saare y la d e f i n i c i ó n 
también, portel Honorable Presidente, de lo que constituye "un habitante 
del Saere". 
Bajo el Tratado de Versalles, l a 
m a y o r í a de los habitantes del Valle 
estaban bajo dicho control ; pero Ale-
m a n i a insiste en que no por este mo-
tivo pierden gu nacional idad a lema-
na. 
Le sigue en importanc ia en l a 
doctor Alfredo Z a y a s . 
No hemos cejado, no obstante, en 
nuestros e m p e ñ o s , y lo comprueba el 
acuerdo que usted menciona en su es-
crito, y aunque no me era desconoci-
do el modo de pensar de usted en es-
te asunto, su carta c o n f i r m á n d o l o h a , 
.-^k.M - 1 agenda la cuestión de la garantía por 
« d o recibida con gran satisfacción ! c^nsejo de log artículos6 del reclen. 
te acuerdo celebrado en Ginebra, res-por los socios de esta L o n j a , a d e m á s 
de agradecerle la c o o p e r a c i ó n que us-
ted nos brinda. — 
Luminosas decimos, porque disi-
pan un tanto las tinieblas que en-
vuelven el malhadado, abusivo, 
atroz decreto 665. 
^ Según el señor Romagosa, en 
tiempos de Iribarren se puso a la 
firma del entonces Presidente Me-
nocal el decreto anulatorio de 
aquél, y el Presidente lo firmó. 
PREPARANDO L A 
CONFERENCIA SOBRE 
L A S R E P A R A C I O N E S 
pecto a la no fortificación y neutra-
lización de las islas Alian. 
La queja del gobierno filandés de 
que el gobierno ruso no está obser-
vando las condiciones del Tratado 
que concede la autonomía a la Kare-
lia Oriental en el Noroeste de Rusia 
también se considera. 
Otras cuestiones que se discutirán 
comprenden la protección de las mi-
norías en la región Báltico y la po-
sición finaciera de la Liga y distri-
bución de sus gastos entre los va-
rios países que a ella pertenecen. 
A C C I D E N T E 
F E R R O V I A R I O 
(POR TELEGRAFO) 
(Por "The Associated Press.") 
CANNES, Enero 11, 
Mientras el Consejo Supremo Alia-
se reunía hoy para considerar las 
reparaciones debidas por Alemania 
• causa de la guerra, una buena par-
w del interés de los delegados se 
concentraba en París, donde el gabi-
nete francés debía reunirse en se-
síén especial para considerar la acti-
tud de Francia como resultado de las 
decisiones a que se lleguen aquí. Se 
tiene entendido que en el mismo ga-
Mnete del Primer Ministro Briand se 
^ene desarrollando una considera-
e HCrítÍfa adversa contra el jefe del 
j^blerno, con motivo de la propuesta 
fianza defensiva anglo-francesa, y 
°® nacer, muchas conjeturas sobre 
** resultado de la sesión del gabine-
Habiendo aprobado anoche el Con-
_3o el plan para la formación de 
cu Hcorporación internacional, la 
tflli (ie la8 reParaciones es el de-
pile na¿s importante que queda en 
j ag®nda. La conferencia con la de-
r^n alemana encargada de las 
Ra*»,raciones presidida por Walter 
^atnenau, la cual debía llegar hoy, 
^ esperaba que fuese breve, 
ohw 86 Concederán demoras con el 
jeto de conferenciar con Berlín, y 
na • 3 que de la caPital alema-
t'en r^ciben dicen que la delegación 
ne p enas facultades para actuar 
- nombre de su gobierno, 
go* n térininos finales para los pa-
los" p i ^ncePto de reparaciones, 
aW 8 86 Pedirá a la delegación 
do m qUe acePte' son 720.000,000 
nía J 08 oro. y reparaciones en for-
ei vai productos o mercancías hasta 
o r n » i r-(ie L750.000,000 de marcos 10 ai ano. 
a cn^i110*?' fInaIniente, renunciando 
'Iones rta parte de 108 1'000 mi-
1,125 nrift ^"cos ya pagados tendrá 
Kos'en de inarcos ^e los Pa-
aüo HÍ pr.oductos o mercancías cada 
m a ñ e r o ,lbuyéndose el rest0 de la 
, 7 ' * jtf «ulente: 
a fa40p0. 0.000 a Italia; 10.000.000 
Bélri-.. - Bretaña: 125.000,000 a 
to a jS'd^0'000 al JaPón y el res-
O R / E N T A L 
0 . \ ^ 
¡ e r " > < $ > ^ 
SOBRE LA CONFERENCIA DE DON MARCELINO DOMINGO 
I V 
Nuestro trabajo de ayer salió tan jcomún, deben exteriorizarse las mú-
lleno de erratas, que hemos desistí-¡ tuas felicitaciones por opuestas que 
do de rectificarlas para no reprodu- ¡sean las formas. 
cir casi toda la Gaceta. Esta acia- Pero . . . . ¿qué dirían los socia-
ración bastará para explicarse que listas si Pablo Iglesias estrechase la 
los mozos garridos que llegan a Es- mano a don Antonio Maura por al-
paña, mueran en Cuba bajo las va- ¡guno de los muchos actos que en su 
gonetas del ferrocarril o consumidos historia política tiene este señor dig-
por la fiebre. 
Decía en el Teatro Nacional el se-
ñor Domingo: 
"Siempre estimé que debiéramos 
abandonar a Marruecos, aunque no 
en instantes catastróficos como el 
presente, sino en momentos de triun-
¡fo para nuestro Ejército, en épocas 
nos de aplauso? ¿Qué diría la Ju-
ventud Conservadora sí resultase v i -
ceversa? 
Este temor pueril, falto de since-
ridad, y el error condenable de creer 
que los partidos políticos han de ha-
cerse una guerra a muerte y que 
sus jefes tienen que odiarse entre sí, 
hacen imposible toda labor guber-
namental y nadie logrará el triunfo 
de positiva bonanza. Y cada vez (por la evolución como reclama el 
que encontraba una ocasión de és- (progreso del siglo XX; eT triunso 
tas, aprovechaba una cifra del pre-jsolo podrá obtenerse por la fuerza, 
¡supuesto, un pretexto cualquiera, pa-¡por la violencia, y con ello vendrá 
I r a proponer en el Congreso que nos el desbordamiento de las pasiones 
quedáramos tan solo con las p ía- 'que convierte en sanguinaria 
zas históricas que desde hace siglos 
¡ocupamos en la costa de Africa." 
Nuestro aplauso al señor Domin-
go, en este pasaje de su conferen-
cia, se unió al unánime que el pú-
blioc le prodigó. 
Es cierto; no es ahora el momen-
to de abandonar a Marruecos; hay 
que castigar la felonía cometida y 
hay que recobrar el prestigio de 
¡nuestras armas. Después, si es que 
•hemos de seguir como hasta ahora, 
¡si es que se ha de dejar en el más 
¡lamentable abandono a nuestros sol-
idados de Africa, si es que hemos de 
ejercer un protectorado ilusorio y 
jcada peseta gastada ha de SQT dis-
cutida tomándola como pretexto pa-
ra hostilizar al gobierno y sacarnos 
a la picota en la prensa de oposición 
en que bebe sus informaciones la 
prensa extranjera que tan sañuda-
mente nos combate; entonces, señor 
Domingo, estamos conformes hasta 
en ese último tapítulo de vuestros 
deseos. 
No obstante, lo mismo podemos 
abandonar a Marruecos por incapa-
cidad de nuestra política, que cam-
biar los rumbos de esa política pa-
ra quedarnos en Marruecos 
fiera 
al hombre, preparado por la socie-
dad para más nobles fines y más 
altos designios. 
* « «> 
Corrió la pluma a merced del 
pensamiento y ahora nos damos 
cuenta de que Marruecos quedó es-
perando. Sigamos al señor Domin-
go que decía: 
"En sus aspiraciones sobre Ma-
rruecos, Francia supo hacer valer 
sus derechos sobre otra nación que 
no supo hacer valer los suyos. De 
dos intereses, el que más interés 
desarrolla es el que vence." 
Ciertamente: Francia aportó todo 
el interés de sus 3 8 millones de ha-
bitantes, de sus políticos de todos 
los partidos y de su prensa de to-
dos los colores. 
España presentó un interés mez-
quino representado por unos pocos 
que, como* nosotros, fuimos comba-
tidos sañudamente y ridiculizados 
con quijotismos que no existían y 
tachados de espíritu aventurero que 
realmente no intervino para nada 
en nuestros deseos. 
El interés de España, por lo tan-
to ( fué vencido y no porque no su-
piera hacer valer sus derechos, sino 
Prefiero lo segundo porque si no porque no pudo hacerlos valer com 
Mapa de la República del Lejano Oriente que comprende sus diversas provincias. Nikolaivesk, donde fue-
ron asesinados 700 japoneses ostá situado frente a la isla de Saghallen. Nótege Kabarovska cerca del río 
Amur, en la Provincia Marítima, tomado el 30 de Diciembre último por tropas "blancas" o lanzas libres es 
decir anti-Bolshevlstas, luchando contra las fuerzas de la República de Chita. 
cambiamos esa política, no será Ma 
rruecos tan solo lo que tendremos 
que abandonar. 
Yo, que he dirigido acres censu-
ras en estas mismas columnas al úl-
timo gabinete, no creo que siempre 
tenga la culpa el gobierno, como 
tampoco creo que la tenga el régi-
men. Pí y Margall no pudo gober-
nar a España, como tampoco pudo 
gobernarla Salmerón, y no precisa-
mente por la nación, por el pueblo, 
sino por los políticos, por las opo-
siciones, por el sistema antipatrióti-
co de censurar en el Congreso el 
discurso de la Corona, por mucho 
bueno que encierre, de igual modo 
que se censuraría el Mensaje del 
Presidente de la República aunque 
el oro y el moro nos ofreciera. 
Sí el señor Cam'bó formase minis-
terio, tenga por seguro, señor Do-
mingo, que fracasaría. Lo mismo 
habría de ocurrir a Lerroux, a Pa-
blo Iglesias, a Melquíades Alvarez y 
a usted mismo, no obstante reco-
nocerle extraordinario talento. 
La falta de disciplina, la carencia 
absoluta de toda moral y el des-
dén con que se miran los más sa-
nos principios y las más beneficio-
sas doctrinas, hacen imposible toda 
obra de gobierno al extremo de que, 
ya lo dije otro día, si se vendiesen La ocupación de algunos puntos su Secretario de Estado Lansing pi- , la libre comunicación en esta última 
de Siberia cercanos al Japón por ; dió al Embajador japonés que hície- región. De nuevo Japón volvió a in los centenes españoles a aiez auros, 
fuerzas aliadas ha sido muy discu- se saber a su Gobierno o al partido troducir fuerzas de su ejército en jse dlrla .01116 
tida; pero no hay que olvidar que j militarista que cesase en su desen-: Siberia hasta llegar al número 100 un neS0C10-
en Marzo de 1918 comenzaron las frenada carrera de dominación en Si-i mil soldados, y Vlavivostock fué con-
tremendas acometidas de los alema- hería. Hubo un momento en que los ! vertido de hecho en una plaza fuerte 
nes en todo el frente francés y se japoneses quisieron contestar arro- japonesa y también ocuparon a Kha-
pensaba que entre alemanes y bol- j gantemente a los Estados Unidos, i barovsk, sobre el río Amur y en 
sheviki pudieran reconstruir un i mas prevalecieron las decisiones j 1920 ocuparon la Provincia maríti- p o r T o tanto^dedr " p T a s V ^ 
enorme ejército para arrojarlo sobre , templadas y Japón retiró la mitad ; má y tomaron posesión del Norte de cisco I de Francia que todo se ha 
El señor Domingo, sin embargo, 
nos dijo que nuestros gobernantes 
son honrados y que en su inmensa 
mayoría no puede atacárseles en el 
orden de la honorabilidad. Cabe, 
U N M U E R T O 
Ranchuelo, énero 11 (9.20 a. m.) 
DIARIO.—Habana. 
En la curva del entronque del, 
ramal de Ranchuelo a San Juan de 
las Yeras el carro Cabut del tren, 
í c a m a , descarriló y chocó contra la; 
i casilla situada en la línea, muy cer-j 
lea de la casa vivienda de Emilio¡ 
i Alvarez Hernández, antiguo em-j 
ipleado del ferrocarril y encargado 
i del chucho, volcándose sobre la 
misma. 
j El accidente ocasionó la muerte 
instantánea del chuchero mencio-
nado, y produjo una herida contusa 
al jefe de la brigada de reparación 
; de la línea y grandes desperfectos 
en el edificio ocupado por la fami-
lia del occiso. 
Constituido el Juzgado, ordenó' 
i el levantamiento del cadáver, que-1 
dando éste al cuidado de la familia 
para practicársele la autopsia an-
tes de la inhumación. 
El pueblo lamenta la desgracia. 
El corresponsal. 
A LOS COMERCIANTES 
los Aliados; pero aunque al enviar 
fuerzas por Vladivostock a Siberia ! 
se convino en que ninguna Nación 
aliada, mandarla más de 7,000 sol-
dados, Japón envió 72,000 y fué un 
general japonés, Otani, el que man-
daba todas las tropas aliadas. El pro-
pósito del Almirante Kolchack de! 
crear un Gobierno fuerte anti bol-1 
shevista en Omsk, fué minado por 
japoneses u hombres como Semenoff 
y Kalmykoff con estos en inteligen-
cia para impedir que se constituye-
ra en Siberia un Gobierno fuerte. En 
cada punto estratégico levantaron 
los japoneses estaciones telegráfi-
cas y así a fines de 1918 Japón do-
minaba en la Siberia oriental hasta 
el lago Baikal. Cuando el armisticio 
de 11 de Noviembre de ese año desa-
tó la lengua entre los aliados y dejó 
conocer propósitos contenidos, el 
Presidente Wllson, por conducto de 
Llamamos la atención de los co-
merciantes para que no se dejen sor-
prender por ciertos Individuos que 
se dedican a recorrer los establecí-
cimientos haciéndose pasar por ins-
pectores encargados del servicio de 
pesas y medidas. 
Los encargados por la Alcaldía 
de ese servicio son exclusivamente 
los comprobadores del Fielato del 
Municipio y están provistos del car-
net de identificación y de la corres-j 
pendiente chapa numerada, que es-
tán obligados a exhibir. 
Los comerciantes deben exigirles 1 
la presentación del carnet y de la: 
chapa, y proceder conforme a lal 
ley en el caso que no les sean pre-1 
sentados dichos comprobantes. i 
Tras unos días de juerga 
vuelven los carretoneros 
a su trabajo. Esto índica 
que al fin han tenido arreglo 
con los patronos. La vida 
en esetos benditos tiempos 
de lucha entre el capital 
y el trabajo; en que los gremios 
y los industriales juegan 
un partido largo y serio, 
a quien puede más, parece 
una ducha alterna. Vemos 
en las gordas imponerse 
a su gusto a los obreros 
y en las flacas rebeldías . . . 
que no prosperan. Yo pienso 
que si en la tierra imperasen 
la justicia y el respeto 
que a cada uno se debe, 
los patronos y los gremios 
fueran dos palabras fútiles 
en los Idiomas diversos. 
Pero todo el mundo tira 
para sí, sin ver en ello 
más que su propio egoísmo 
y nunca el pesar ajeno. 
Vivimos tan neciamente 
como si fueran eternos 
nuestros d í a s . . . que deshacen 
las horas en un momento. 
la isla de Seghalien que pertenecía dido menos el honor 
a Rusia y cuya mitad Sur fué el | Eso otro que se ha perdido, hay 
único territorio que ganó Japón enique recobrarlo; y la mejor manera, 
la guerra Ruso-Japonesa de 1904. |la únlca manera, sería la de un go-
Ya veremos más adelante, cuáles i bierno fuerte, rodeado de todos los 
fueron los razonamientos de que se prestigios y dispuesto a que la Ley 
valió Japón para apoderarse de esa i cayese enérgica, segura, sin vacila-
parte Norte de la Isla. clones, sobre el autor de toda delin-
Cuando se desbandó el ejército ¡cuencia por alta que resultase su 
de Kolchak, después de su fusila- personalidad y por grande que fue-
miento, en Noviembre de 1919, par- |Se su gerarquía. 
te de sus fuerzas en número de 40 » g l señor La Cierva es hombre que 
mil entre oficiales y soldados, co-
Pasa a la página última colm, 5 
E N E L CONSEJO NACIONAL 
D E V E T E R A N O S 
cuenta con toda mi admiración por-
que no entiende de galones: mira 
a las personas y no se fija en las 
bocamangas; juzga los hechos y no 
pregunta por el nivel gerárquico del 
que los realizó. Y lo mismo desti-
tuye al Capitán general de Madrid, 
que reembarca al comandante gene-
I r a l de Melilla, que le da pasaporté 
tpara su casa al mismísimo general 
¡Weyler, Jefe del Estado Mayor Cen-
batida por los mismos que debieron 
ayudarla. 
Si a esto unimos la diplomacia 
de mendicidad con que el Conde de 
Romanones calificó la actitud de 
nuestros representantes en el extran-
jero, más identificados con el país 
en que viven que con la patria mis-
ma, comprenderá el señor Domingo 
que no podía resultar otra cosa. 
Si nosotros hubiéramos tenido un 
fuerte Ejército y una regular Arma-
da, es muy posible que las cosas no 
estuviesen como están. Por eso creo, 
en contra de la opinión del señor 
Domingo, que en lugar de la pleni-
tud del poder civil, lo que necesita 
España es plenitud del poder mil i-
tar y plenitud del poder naval, en 
cuyo caso hubiéramos sido invitados 
a la actual conferencia que se cele-
bra en Washington. 
Pero como no tenemos plenitud 
de ninguna clase, no hay por qué 
invitarnos a un desarme que pare-
cería irónico. 
Y hacemos punto final, porque 
las operaciones en Marruecos se han 
reanudado y aquí son muchos, mu-
chísimos, los que siguen con inte-
rés el desarrollo de la tragedia ma-
rroquí. 
G. del R. 
CONTESTAN LOS 
F A B R I C A N T E S A 
LOS T O R C E D O R E S 
Anoche se reunieron en el Consejo tral 
Nacional de Veteranos varios miem- | T̂n hombre así tiene que tener to-
bros del mismo, presididos por el das mis simpatías como gobernante, 
General Emilio Núñez, entre los que'cualquiera que1 sea su filiación polí-
, se encontraban los Generales Ge-• tica. Y si en España tuviéramos 
Mat^ev, Presidente de la Repubbcalrar(io Machado, Antonio Varona 'muchos ministros como La Cierva 
de Chita y antiguo Ministro de la Hug0 Roberts, Coroneles Eulogio ídos Para cada departamento, uno 
Ayer celebró Junta General la 
Unión de Fabricantes, para tratar 
de las contraproposiciones que for-
mularon los torcedores. 
La sesión fué corta. Se acordó 
mantener la oferta provisionalmen-
te, y publicar un Manifiesto, expli-
cando la actuación de los fabricantes 
con los obreros y las causas en que 
fundamentan su actitud. 
De acuerdo con lo aprobado, se 
cursaron ayer las siguientes comu-
nicaciones: 
UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS DE LA ISLA 
DE CUBA 
Empedrado, 16, altos. 
Habana, Enero 10 de 1922. 
Señor Presidente de la Federación 
de Torcedores de la Habana y Pi-
nar del Río, Figuras, 35, Habana. 
Muy señor mío: 
Por acuerdo unánime de la Junta 
General extraordinaria que Jos fa-Sardiñas, Guillermo Scweyer-y Ca- en funciones y otro de retén) y los, 
pitán Ramírez Tamayo, acordando rePresentantes de todos los parti- bricantes de tabacos asociados cele 
braron en el día de hoy, cumplo el 
deber de comunicarle que no pueden 
ser aceptadas las contraproposicio-
nes presentadas por la Comisión pre-
sentadas por la Comsiión presidida 
guerra en ella. 
de sus tropas de la Siberia oriental; |nombrar una comisión compuesta :dos aPlaudlesen y secundasen lo que 
y entonces se llegó a proponer y dis-jtoda de Generales de la Independen- digno de aplauso hubiera, España 
cutir si no sería preferible retirar de'cia la que fungiendo en represen-!sería grande y poderosa, y los es-
allí todas las fuerzas aliadas, creyén- tación de sus compañeros, llevarán !Pañc,le3 no consumiríamos estéril-
dose sm duda, que Kolchak iba a a la práctica los acuerdos de verda- mente tantas energías en chismo-
triunfar en su propósito de formar jdera trascendencia que allí se adop- rreos parlamentarios, ni en cabil- Por usted en el día de ayer, por es 
un Gobierno de extensas ramificacio-' taron y que nacen de otro acuerdo ideos inútiles en el Salón de Confe- timar la Junta que no satisfacen las 
nes contra los Bolsheviki; pero adoptado por la Junta de Directo- rencias- [necesidades de la industria para un 
cuando la traición movida por el res. j Sí alguna vez leyese que Maura I reajuste de los precios que se pa-
propósíto de apoderarse del tesoro! También acordaron adherirse al'5' Vázquez Mella habían sido aplau- gan en la actualidad por las hechu-
que llevaba consigo Kolchak en sus,Banquete que en esta Capital se ofre-!didos Por PabIo Iglesias y Lerroux, ras en el Departamento de Torcido; 
trenes y que había arrebatado a los cerá al Sr. Horacio Rubens por Bu ,sin Por e110 abdicasen éstos de y Que en su consecuencia se mantie-
bolsheviki en sus primeros combates, |defensa a la causa cubana en losisus ideas Polítcias, ese día creería l^e la rebaja de un 8.63 por ciento 
entregó al Infortunado Almirante a Estados Unidos. ¡Que España había echado los funda- en la forma convenida en principio 
los Bolsheviki para que lo fusilasen, i Se dió cuenta además del siguien-;ment08 de su futura grandeza. jcon esa Comisión y aceptada por la 
comprendieron los Aliados que era 
Inútil Insistir en apoyar con sus fuer-
zas tales movimientso de reconstruc-
ción de Rusia, y los Americanos se 
retiraron de Siberia a principios de,Primera y C. Vedado. 
1920 y les siguieron los Ingleses y En sesión celebrada por esta De-
te telegrama: I ¿Que esto no esposible? Tal vez; ¡Junta, y se concede un plazo hasta 
Matanzas, Enero 8. pero no porque esos cuatro señores |eI próximo sábado para que maní-
General Pedro Betancourt. Presi-ídejen de coincidir y de pensar detesten ustedes si también la acep-
dente Consejo Territorial. Habana. iacuerdo en muchas cosas. Lo que ¡ tan, la cual será totalmente retira-
Franceses. 
Pero Japón permaneció en Siberia, 
protestando de nuevo que no tenía la 
legación se acordó po runanimidad 
ocurre es que protestan cuando el :da si terminado ese plazo no nos 
desacuerdo los separa y callan cuan- han comunicado su aceptación, y 
do el pensamiento los une y armo-leu ese caso se establecerá la reba-
protestar contra la actitud de cual-jniza' | ja acordada de un 10 por ciento en 
quler elemento que trate de destruir' En e3to somos nosotros más hon- el precio de todas las vitolas, 
intención de anexarse ninguna par- la nacionalidad y ofrecer por su I1"^08' más luceros, más francos, i Reitero a usted el testimonio de 
cela de Siberia y entonces enunció ¡conducto incondicional apoyo al g0. Rebatimos muchos de los puntos de |mi consideración y quedo a sus ór-
.'el deseo (que ha repetido después,) i bierno para el mantenimiento del ista ostentados por el señor Do-Idenes, atentamente, Unión de Fabri-
mingo. sin que, esto fuese un obs-'cantes de Tabacos y Cigarros de la 
táculo para que lo aplaudiésemos Isl ade Cuba, 
con entusiasmo y lo felicitásemos 
Ríete, Agapito, ríete, 
que estamos hablando en serio. 
C. 
de sacar todos sus soldados de Sibe-! orden que en esta provincia es inal-
¡r.a tan pronto como se formase ylterable. Rogamos a usted comunique 
concretarse una política estable en este acuerdo al Presidente del Con-
los territorios contiguos a Corea y a sejo Nacional y al Honorable Presi-
Manchuria, y fuesen protegidas la dente de la República. 
estrechando su mano, 
Esta es la labor que debiera em-
prenderse; hacer comprender que 
pueden sustentarse criterios diver-
sos y que si el fondo es un ideal 
L. S. HOUSTO.V, 
Presidente. 
Señora Presidenta del Gremio de 
Pasa a la página 2, colum. 6 
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El señor Tomás Menocal, Jefe dei 
Presidio, solicitó el indulto de trein-
ta penados, ancianos y enfermos, 
que ya no son un peligro para la 
sociedad por su edad y males, y cu-
yo sostenimiento cuesta al Estado y 
ocasiona cuidados a la Dirección del 
Penal. 
Obtuvo la liberación de tres, uno 
de los cuales murió apenas salido. 
Los dos restantes asilados en San-
tovenia reciben de manos de aque-
llas santas monjitas pan, aseo, medi-
cinas, atenciones que los carceleros 
jamás podrían dispensarles. Ese ca-
tólico asilo, digan lo que digan los 
espíritus fuertes, realiza labor hu-
manitaria y bendita. 
Los otros 27 presidiarios, también 
carentes de salud y también muy 
viejos, permanecen en el castillo del 
Príncipe clamando en vano piedad 
y perdón. 
El señor Menocal, corazón sensi-
ble y a la vez defensor de los In-
tereses del Estado, acaba de mani-
festar a los repórtes que por su par-
te desiste de más súplicas en favor 
de esos infelices, "convencido de la 
inutilidad de sus gestiones". 
La declaración es triste, en un 
país donde las influencias políticas 
han conseguido con harta frecuen-
cia el indulto de criminales jóvenes, 
fuertes, capaces de realizar nuevos 
daños; en un país donde la Impuni-
dad ampara tantos delitos y la gente 
de bien carece de garantías contra los 
bandidos. 
El gobierno es intransigente en 
este punto; es cumplidor exacto de 
la ley; no antepone la conmisera-
ción a la rectitud legal. Esos crimi-
nales envejecidos y enfermos de-
ben cumplir hasta el últmio día sus 
penas y si no les alcanza la vida pa-
ra liquidar su "Debe", mueran ba-
jo la augusta protección del presi-
dio. 
Por mi parte, enemigo como he si-
do siempre de la violación de los fa-
llos judiciales y de toda impunidad, 
lamento que la actual Administra-
ción no quiera ablandarse un tanto 
cuando son los padecimientos y la 
vejez quienes lea piden un poco de 
cariño para sus últimos días de exis-
tencia. 
• * * 
Interesantes siempre las corres-
pondencias de nuestro Escobar, la 
del 27 de dilcembre que publicamos 
el miércoles termina con un argu-
mento sólido, magnífico, en pro de 
nuestra reconstrucción material y en 
garantía del azúcar que es hoy el 
objeto de todas las gestiones y la ba-
se de todos los cálculos para el fu-
turo. 
Escobar dice que apenas mediten 
un poco los cañeros y remolacheros 
de Estado sUnidos, comprenderán 
que no les conviene la ruina de Cu-
ba porque esa ruina traerá inevi-
tablemente la anexión de este terri-
torio a la Unión, y con ella la entra-
da de tres millones de toneladas de 
azúcar, sin pago de derechos adua-
neros. 
Esto mismo deben pensar los pro-
ductores de tabaco de Florida, Ken-
tucky y Virginia: el día en que Cu-
ba sea territorio yanqui y no nación 
I medio soberana, ellos no podrán co-
; sechar ese pésimo tabaco porque Cu-
j ba inundará de aromosa rama los 
1 puertos americanos. 
Ahí, en los interese smateriales, 
jen las propias conveniencias del 
I capital y de las industrias de Esta-
j dos Unidos, es donde yo he creído 
i desde el primer día del conflicto que 
debemos buscar y podemos encon-
¡ trar defensa: no en los desplantes, 
en las teatralerías, en los ridículos 
anuncios de guerra de tarifas y boi-
cott a las mercancías del Norte. 
Primero los cientos de millones 
empleados en Cuba en Centrales 
¡azucareros. Después los millones 
I que representan las casas de comer-
cio, las compañías navieras, las de 
Ferrocarriles y cuantas más empre-
sas existen en nuestro país, a quie-
nes afecta directamente, en Inmen-
sa proporción, la pobreza general. 
I Luego, loa industríales, agricultores 
¡y comerciantes americanos que sur-
ten de incontables artículos a este 
i pueblo y, para quienes nuestra m i -
seria redundaría en su quiebra. 
Estos factores poderosos son los 
¡ que pueden luchar con éxito contra 
el proteccionismo del partido repu-
blicano; estos y no nuestras cándi-
das protestas pueden impedir que la 
' Ley Fordney nos arruine. 
! Y como observa Escobar, precisa-
' mente los que son nuestros competi-
| dores, los miamos en cuyo auxilio 
I se establecen gravámenes sobre todas 
; las importaciones, esos, apenas medi-
1 ten un tanto, esos han de ser los m á s 
empeñados en que Cuba continúe vl -
• viendo con su bandera y su gobierno 
' propio, tributando como nación ex-
tranjera en las aduanas americanas y 
permitiendo por efecto de esa tribu-
tación que Virginia y Florida produz-
can y elaboren tabaco y que Luísiana 
y los Estados del Oeste cosechen ca-
1 ña y remolacha y vendan su azúcar 
al mercado interior con un margen 
apreciable. 
Cuba, territorio de Estados Unidos, 
amparada por la bandera de las ba-
rras y las estrellas y, naturalmente 
1 repoblada por millares de yanquis con 
¡ millares de millones para su inver-
sión, llegaría rápidamente al estado 
que previeron muchos de nuestros 
próceros, al estado que estoy viendo 
llegar desde el fracaso de don To-
jmás por la desatentada reelección; 
I es decir a no aer sino feudo, la pro-
| piedad, el dominio, de la banca y de 
i la industria sajonas. Y BU Inmensa 
! producción agrícola, ya no de es-
1 pañoles ni de nativos, libre de i m -
i puestos y recargos en los mercados 
del Norte, arruinará total y defíni-
¡ tivamente a cañeros, remolacheros 
y tabacaleros sajones de allende el 
Golfo. 
Es de ese lado de donde puede ve-
í nirnos el auxilio, de donde espero 
' que nos venga alguno por el momen-
' to, ínterin la penetración pacífica, 
el plan sabio y tenaz de que habló 
Varona recientemente, se desarrolla 
a voluntad de estadistas y gobiernos 
republicanos o demócratas, al fin y 
al cabo tan imperialistas y tan sajo-
nes demócratas como republicanos. 
J . X. ARAMBURU. 
Observador.—Azucena de Cienfue-
gos y Un futuro amigo.—Una de las 
cosas que más me afligen en esta vi-
da es el ver cuán gran número de 
personas hay en el mundo que creen 
de veras en eso que llaman la suer-
te, el destino, la fatalidad, etc, que 
son las supersticiones más extendidas 
y más funestas de la tierra. Yo, 
desde que tengo uso de razón jamás 
he creído en nigromancias de la suer-
te favorable o adversa. Pero es in-
finito el número de personas, no 
sólo de la clase baja e ignorante, 
sino también de las clases media y 
alta, y aún de la gente instruida, 
que creen formalmente en eso que 
llaman predestinaciones del azar. 
Algunos periodistas, y yo entre ellos, 
hemos hablado de tales beberías en 
tono de broma, a la manera de un 
pasatiempo; y estoy sorprendido de 
ver que la gran mayoría de los lecto-
res toman en serio esas mentecata-
das. Esto se comprueba en las 11- ¡ 
breríaa donde hay una porción de. 
libros de magia, de adivinación y de 
astrología, que se venden en gran | 
cantidad. El mayor número de apa-1 
sionadoa por esoa librea son muje-
res; y hasta ahora no se sabe en; 
qué han mejorado su suerte los que 
estudian tales libros, que son un pu-' 
ro engaño. Y nada digo de la gen-
te que cree en brujerías, hechizos y 
presagios, que es también muchísi-
ma, desgraciadamente. 
A los que me piden consejo sot)re 
tales materias creyendo de verdad 
en las paparruchas de la magia y el 
fatalismo, les digo francamente que 
debieran abandonar esa preocupa-
ción, y confiar en el trabajo, la eco-
nomía y el buen orden de los ne-
gocios, que son en la inmensa ma-
yoría de loa casos el verdadero ta-
lismán de la suerte. Por cada per-
sona que se ha hecho rica por un 
azar de juego, lotería, herencia o el 
favor ajeno, hay muchos miles de 
ellas que han prosperado con el aho-
rro, la economía y el trabajo asiduo. 
Pero la gente sólo se fija en que Fu-
lano se sacó veinte mil pesos. Zuta-
no heredó cincuenta mil y Mengano 
tuvo la suri-te de que protegieran 
con un donativo de tanto o cuanto. 
Pero no se fijan en que de cada 
uno que se saca un premio de lo-
tería hay 3,000 que no sacan ape-
nas nada, y de cada uno que ha 
hecho fortuna en el juego, con el en-
gaño o con chiripas del azar hay 
mil que han caído en la pobreza y 
en la perdición esperando un buen 
golpe de suerte, que para los más no 
llega nunca. Preguntad a los hom-
bres que han hecho capital cómo han 
logrado la alta posición que ocupan, I 
y muy pocos dirán que esa fortuna 
les llovió del cielo; y la inmensa ma-
yoría dirá que lo han conseguido 
todo a fuerza de constancia en el 
trabajo y buena economía en el ma-
nejo de los intereses, procurando 
siempre gastar menos de lo que se 
gana. 
Termino estas líneas aconsejando 
a todos loa que me conaultan que no 
se ocupen de libros de magia que 
nada traen, y es un tiempo perdido 
o algo peor el creer en ellos; y quien 
tenga arraigado el vicio de jugar o 
de derrochar, si es capaz de alguna 
reflexión y tiéne conciencia del daño f 
que le hace el vicio; procure hacer 
un esfuerzo de voluntad consigo mis-
mo, y aún podrá salvarse. El sa-
crificio de desprenderse de una mala 
costumbre, es duro al principio; pe-
ro después de algún tiempo ya no 
le molesta, y obtiene la satisfacción 
de haberse salvado. Crean que las 
probabilidades de tener suerte están 
en una vida de trabajo, y no en es-
perar que caiga el maná del cielo. 
Un bon minyó,—Pida el libro de 
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Poesía" y encargue los libros que I 
desee, y se los conseguirán. 
Un susorlptor.—Es Idioma toda 
lengua que posee una literatura. 
J.M. Vázquez.—Cindadela es una 
población de la isla de Menorca (Ba-
leares) donde hay grandes fábricas 
de calzado. 
Puede usted pedirla o encargarla 
a la librería de Albela, Belascoain 
32, junto a San Rafael, donde hay 
estos días una gran exposición de 
libros de cuentos ilustrados para ni-
en La Moderna i ños. 
Do> cabezones.—La Chelito estu-
vo actuando como artista en la Ha-
bana hce unos diez o doce años. No 
lo recuerdo fijamente. J 
.Julián Palmer. — En la primera 
intervención de Cuba hubo en Ma-
F. N.—También yo he hallado al- ft^J,^/ÍS^lorJRfWUr Sue ^ 
gunos errores en el referido texto nn P? w f / ™ n s o n ' e ¡ S?*1 
Un cubano ingenuo.—No sé la S^SS SÍ u J j S Ü S P ^ e - J U é Pre' 
razón por qué la estatua de Maceo Sldente de 108 Estad03 UnldoS 
hállase de espaldas al mar. No doy 
importancia alguna a eso de orien-
tación de las estatuas. La de Maceo ̂  Esp'aña en Cuba se franquean « 
está nurando a Cuba y supongo que diez céntimos de peseta q2e son dos 
con eso se quiere indicar que tuvo centavos de peso 
siempre su pensamiento y su corazón) 
fijos en la patria, dándole ejemplo ¡ Ramón Román. — Desea saber el 
con la patriótica actitud que mantu-1 ^ ,- , , „ 
vo durante su vida. La suposición'nUe 0 á'>'aK,li0 «• "> Compañía Cu-
U N A B O D A 
Leemos en "La Prensa", de Nue-i 
va York, la siguiente nota de socie-
dad, que nos complacemos en re-
producir, haciendo votos por la 
eterna felicidad de los recién casa-
dos: 
"Ante nutrida concurrpiuiia se <:«-
Carme ndo Frutos Marqués, dióse 
una recepción notándose la simpa-
do que gozan en nuestros círculos 
sociales los contrayentes, pues a pe-
sar de ser un día en que ia clásica 
fiesta de Pascuas reúne a todos en 
la intimidad de su hogar, estaba la 
casa materialmente llena de encan-
tadoras damas y distinguidos caba-
lleros que habían ido a rendir tribu-
to de simpatía y hacer votos por la 
lebró la noche del pasado domingo felicidad de los desnosados. 
en la Iglesia de Nuestra Señora do F.na espléndidamente fueron !a IfiS^-'LfiSf*! ôfî  0^/obsequiados todos Jes concurrentes 
por el distinguido caballero don 
Gonzalo Romero y su esposa doña 
la distinguida señorita Patro Ro 
mero y Borrell con el conocido pe-
riodista español señor don Rafael 
Viera y 
ponsales 
Alejandro Vlla, Kranck G. Zamora sión de las proposiciones, y 108 fl' 
y muchos otros cuyos nombres i 
pudimos obtener," 
Contestan los 
Viene de la PRIMERA página 
Figuras, 35, Ha-
bricantes lo cerraban con dich*s 
municaciones, y establecía a f̂.? ¿ 
un reto que alejaba la posibll10* 
de entenderse dentro de la armón 
a que todos aspiraban. 
Se censuraba la comunicación 
las despalilladoras, pues ^ 
gremios creían que estaba d®8C ^ Despalilladoras. 
baña. 
Muy señora .mía: 
En la Junta General extraordina-
ria que los fabricantes de tabacos i Jüntre ei numeroso i'ulV"'T0S tof 
asociados celebraron en el día de I guista que acude al local de i , 
faltaban exaltados « 
la seni»» 
petlcio-
gremios c r e í a n qu« catau.» ^ 
do el centavo, al menos, hab f f j ; i 
dado en que no se les quitan 
¡ellas nada. j . 
Ent  l  público B 
hoy, después de informar la Comi- leedores, no 
sión correspondiente que ese Gremio í proponían se contestara 
Avala apadrinando los es- PatrocIn10 ]F}orre11 do Homero. sien-¡ 110 admitía ninguna rebaja en el pre-! entrante, haciendo nuevas 
el batallador oolítico por- 0 ya fl(í WWrUftllá cuando se luí-icio actual de los manejos, acordó ines a los fabricantes. 
José Solís.—A partir del Prtm©-1 ^ H í ^ ñ » v notable orador don Vi - 016 eI de8ni0 13 electa concu-¡Por unanimidad mantener hasta el „ , nllp entre V»*A 
de Enero de 1922, las carias d* ín te ¿ f l h i ¿DÓ y I^MÁO» ^ unánímmonte -rodi-i 1)VÓximo sábado, la que se les pro-1 . E8 á*AsV?™L3? , f J v cedtt»* 
paña en Cuba se franmiMn r n n c.ente, B^ Ib48_ha_p0 -X , * ^ ^ ' L - w ? . gaba alaban dre de la contrayente, la respetable ^ - J . . 
doña Patrocinio Borrell de v 
que usted hace pudiera 
algún día; pero aún no lo es. 
No tengo a mano el texto de la 
Enmienda Platt, y procuraré ha-
llarlo. 
ser lógica bana d9 AbonOB, que estab  en 
Amargura 54. 
Dos españoles. — Los prófugos 
, que se presenten al Consulado para 
ingresar en el ejército español nue-
Dos testarudos.—Para mí la pa- den ir sin temor, y les facilitarán el 
labra atleta se separa en sílabas de pasaje y demás requisitos para ln 
este modo: at-le-ta, que es la más gresar en el Bervlcio. 
fácil y natural de pronunciar. Hay 
e l e aiit  r-rodi-ipróxi  
uzas y elogies a los des-!puso en tranracclón, de un centavo 
y felicitaban a les papá3; corrido por cada manojo despalilla-
por el éxito y brillantez de tan.do do tripa capero y capa, y que se 
agradable como inolvidable fiesta, dé por no propuesta dicha rebaja 
He aquí algunos nombres que pu-.si antes de terminar eso plazo ?.uv 
dimos anotar: señoras Patrocinio! ha sido aceptada por ese Gremio, 
Borrell de Romero, Carmen Frutos!en cuyo caso se establecerá er. to-
i la cordura, y ^ ^ 1 1 . 
dama 
Romero. Ofició en la ceremonia el 
reverendo padre Santiago Velaaco, 
que pronunció una breve alocución 
a los contrayentes hacia el solemne 
acto que realizaban y poniendo de Marqué3 Mar(a Matellana, De Co-idas las fábricas asociadas la reduc-, 
ifiesto el patriotismo que debe lla?{¿» De Jim(,neZi D{az de collazo, kión de dos contavo-, acordada. 
Concepción Hernández de Rufino, ho QU6 cumplo el deber do comu-i 
Magdalena Vila, De Kramer; nicar a usted a sus efectos, en tau 
to me reitero a sus órdenes, atenta 
algo todos, lleguen a unartD":'e8ult»-
La resistencia en este c^so .,PJiñ de 
ríá costosa a la Industria. gerí, 
privaciones para el obrero j b>. 
un camino tortuoso en e1 Jdo8. 
man 
imperar en todo hogar español que 
debe ser sinónimo de cristianismo. 
Fueron damas de honor las en 
cantadoras señoritas Rosalinda Ne Señoritas: Rosita y Manolita Ro- mente, Unión de Fabricantes de Ta-grón Collazo, Genoveva Arteap. mero GenoVeva 1 * * 1 ^ 1 } ^ j Cigarros de la Isla de Cuba 
quienes opinan que debe dividirse: 
a-tle-ta. Yo no lo discuto y me pa-
rece bien que cada uno lo divida 
como se le antoje, y hasta le permi-
to que me tenga por un ignorante 
en Gramática. 
A. de Nip.—La mejor Enciclope-
dia Castellana es la de Montaner y 
Simón, de unos treinta tomos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORK 
Ingeniero Industrial 
Rosita y Manolita Romero, las dos!Negrón Collazo, que lucían lindos y 
últimas hermanas de la desposada, vaporosos trajea color rosa, Eva Co-j 
La novia lucia un rico traje de faro-115120' Herminia Fernández, Saraj 
cado de seda blanco con hilos de Martorell 
L . S. HOÜSTON, 
Presidente. 
1 plata, llevando el tradicional "bou-
que" de novia con encantadora In-
I genuldad, haciendo resaltar aun 
I más su delicada belleza, 
j En la elegante residencia de los 
Ez-Jefe de los negociados de Mareas i padres de la novia y haciendo los 
y Patentes. \ honores, el presbítero don Santiago 
lUratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, Velasco, el señor don Vicente Bal-
Apartado número 706. bás Capó y la elegante dama doña 
Caballeros: Vicente Balbás, Re-
verendo Santiago Velasco, Angel 
Pérez del Camino, Rafael Torres 
EN EL CENTRO OBRERU 
bría zarzas y espinas para 
c. ALVAKE^ 
"ROMA" 
DE PEDRO CARBBON 
En la pi/arra del Centro Obrero, 
de Figuras 37, se filó el aviso a los 
Mazorana. Rafael Romero. Gonralo I obreroai dando a conocer l a * cumu-
Romero, N. Viera, Vicente Matalla- nicacioues recibidas; los obreros ex-
na, Pedro Escayola, Manolin Ne- trañaron la atitud do la Unción de 
grón, Arcadio Urdaneta. profesorjFabricantes; ellos entendían que 
Arteaga. José Muñiz. Santiago Ru- siendo los acuerdos tomados en prin-
flno, José Apolinari, R. Kramer,'cipio, estaban abiertos a la discu-




de piel, Cepillería, Papeles a 
tasía, etc., etc. 
Saluda a sus clientes y 
un año próspero y feliz. 
A N O XC 
IARIO DE LA MAR/NA Enero 11 de 1922 PAGINA TRES 
K^MEBOS PESOS SUMAOS PESOS NUMEROS NU.HEROS PESOS 









































15039. . —100 
15043. , -100 
15088. . —100 
15126. . —100 
15139. . -106 
15157. . -100 
15177. . -100 
16287. . —100 
















15627. . —200 
15692. . —200 
15742. . —100 
15752. . - ^ O 
15773. . —200 
15788. . —100 
15791. . —100 
i m k .-—100 
15902. . —100 
15907. . —100 
15979. . —100 






























































16310. a. 500 
16311. . 40.000 
16312. p. 500 
16312. c—100 

































































































€1 premio de $100,000 






















































































































































































17031. . —100 
17054. .. —100 

































































































9014. . —100 
9038. . —100 
9058. . —100 
9073. . ̂ 100 
9074. . —100 
9103.,—100 
9142. . —100 
9159. . —100 
9179. . —100 
9195. . —100 
9208. . —100 
9238. . —200 
9242. . ^-100 
9250. . —100 
9256. . —100 
9259.. —100 
9261. . —100 
9265. . —100 
9287. . —200 
9293. . —100 








































































9327. . —100 
9346. . —100 
9351.. —200 
9354 . —100 
9360. . —100 
9361. . —100 
9383. . —100 
9388. . —100 
9435. , —200 
9461-. , —100 
9466.. —100 
9473. . —100 
9549. . —200 
9558.'. —100 
9589. . —100 
9592.. —100 
96-14. .—100 
9G56. . —100 
9G95. .'—100 
9702." —100 
9725. . —100 
9734. . —100 
9743. . —100 
9765. . —100 
9787.. —100 
9803. . —100 
9809. . —100 
19835. ;—100 
9852.; —200 
9861. . —100 
9883. . —100 
9904.. —100 
9939. . —100 
9974. .• —200 
9987.. —100 
VEINTE MIL 
20005. . —200 
20013. •. —100 
20019. . —100 
20029., —100 
20031.:—100 



































































































































































21960. . —500 
21977. . —100 
VEINTIDOS MIL 
22053. . —100 
22107. . —100 
22108. . —200 
22109. , —100 
22118.,—100 
92119.. —100 
^22126. . —100 
22127.. —100 
22128. . —100 
22159. . —100 
22160 . .—200 
22187. . . 1000 
VEINTIUN MIL 
21035.. 












21338. . • 
21339. . • 
2131-1. . • 
21351. . -
21363. . • 
21389. . -








































































































23002. . —100 
23037. . —100 
23057. . —100 
23075. .—100 
23093. . —200 
23163. . —100 
23214. . —100 
23257. . —100 
23319. . —100 
23330. , —100 
23339. /—100 
23358. .v—100 
23380. . —200 
23386. .*—100 
23413. . —100 
23427. . —100 
23432. . —100 











































23863. T . 1000 
23896. /—100 
23924. . —100 
23944. . —200 
23948. . —100 
2^950. . —200 
23959. . —200 
23972. . —100 
23976. . —TOO 
23978. . —100 
23985. . . 2000 
VEINUCOATiO MIL 
24012. . —200 
24W-G. —100 
24047. . —100 
24055 100 
24067. . —100 
24076. ;—100 
24088. . —100 
24131./—100 











































































: — i o o 
.—100 
; — i o o 




: — i o o 
.—100 





25032. . —100 
25079. . —200 
25088. . —100 
25090. . —100 
25129. . . 1000 
25133. . —100 
25Í40. . —100 
25159. . . 2000 
25161. . —100 
25178. . —100 
25184. . —100 
25190. . —100 
25206. . —100 
25212. . —100 
25215. ." —100 
25226. *—100 
25276. . —100 
25290. . —100 
25343. . —100 
25365. . —200 
25373. . —200 






25539. . —100 
25545. . —100 
25556. ! —100 
25560.. —100 
26562. . —200 
25574.". —100 
25596. . —100 
25605. .'—100 
25622. . —100 
25646. . —100 
25663. . —200 
25673. . —100 
25680. f—100 
25708. . —200 
25711, . —100 
25715. . —100 
25736. . —100 
25772. . —100 
25783/:—100 
25790. . —100 
25795. . —200 




25986. f —100 
2599a .? —100 
VEINTISEIS MIL 
26003. , —200 
26047. : —100 
26120. . —100 
26156. . —100 
26157. . —100 
26162. . —100 
26186. , - -100 
26247. /—100 


















26625. : —100 
2G639. . —100 
26672. . —100 
26707. . —100 
26741.f —100 
26758. —100 




26835. . —100 
26855.. —100 
26860. . —10C 
26884. . —200 
26891.. —100 
.26899. . —100 
26921. . —100 
26926. . —200 
26935. . —100 
26937.. —100 
26938. . —100 
26942. . —100 
26956. . —10q 
V0CTISIETEM1L 
27027. . —100 
27039. . —100 




27089. : —200: 
27100,?—100 
27129. T—100' 
27145. . —200 








2 7 4 1 0 . 1 0 0 
27422.*—100 
27445.^100 



























TEMAS DE ESPAÑA 
CIENCIA POPULAR. LA LLUVIA 
A la lluvia menudíta, que parece . 
que no moja, pero empapa, en el Sur j 
se la llama "calabobos", y en Astu- ; 
rías y Galicia se le da el nombre de j Y 
"orbayu". En Galicia se canta de es- I esto 
ta suerte: 
—Si chove, deisa chover, 
si orballa, delxa orballar, 
qu'eu ben sel d'uu abrlquifio 
onde m'hey d'lr a abrigar. . . 
Y cuando llueve, gritan los chi-
quillos en todos los lugares españo-| 
les: 
—Que llueva, que llueva 
la Virgen de laCueva, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan; 
que si, 
que no, 
que llueva a chaparrón, 
con azúcar y turrón. . . ! 
O 
que andaban los pajaritos 
bañándose por el agua...! 
en Asturias y en Castilla dicen 
—Alba rojá, 
capa mojá!... 
según lo que dicen en Boa!, 
—Rubién de cena, 
buen día espera; 
rubién de mañana, 
o viento o agua... 
Cuando nieva, 
curioso: 
el cantar es más 
—Nieva, nieva, nieva, 
si quieres nevar; 
tengo el gochu muerto, 
la lefia en el corral, 
el pan en la masera, 
y el vino en la bodega. . . 
Nieva, nieva, nieva, 
si quieres nevar!. . . 
Los presagios de lluvia son muy 
fáciles y además muy numéreteos. 
La rana que canta de noche, anun-
cia lluvia; la perdiz que dice su 
"paspayás," anuncia lluvia; la galli-
na que se revuelca en el polvo, anun-
cia lluvia; los pajaritos que se re-
vuelven en el agua, anuncian llu-
via... Hay sobre estos un cantar que 
dice así: 
—Esta noche va a llover, 
ya lo dije esta mañana. 
Y el señor Acevedo advierte aquí 
que este refrán metereológico ya era 
famoso en los tiempos en que Dios 
nuestro Señor andaba por el mundo. 
El Evangelio de S. Marcos cuenta 
que decía Jesucristo a los fariseos 
C. XVI-2-3: 
—Cuando va llegando la noche, 
advertís: 
—Sereno habrá, porque el cielo 
está rojo! y por la mañana: Tempes-
tad habrá, porque el cielo está triste 
y tiene arreboles. . . 
SI; la observación es vieja. Entre 
los mismos romanos se contaba de 
los griegos que la hacían: "El sabia 
.—asegura Sillo Itálico, refiriéndose 
a Arquímedes, C. XVI—el sabía por-
que el sol, cuando se levanta pálido 
y triste, anunc'a. lluvias.. " Y l;e 
aquí un cuentecillo clásico, que 
cuenta don Gaspar Lucas Hidalgo en 
sus "Diálogos de apacible entreteni-
miento":—Disputaban Sos clérigos 
sobre las señales más seguras de 
agua: "—El uno decía que e Itener 
la luna cerco. . . Otro, que el salir 
el sol muy claro en la madrugada." 
Y un oficial que cosía junto a 
ellos: 
—No se quiebren la cabeza, qn© 
la mayor señal de agua es cuando 
no hay dineros para v i n o ! . . . 
Constantino CABAL», 
I/uI-Mem*. m » m m m m 
Dlscussion. MMMMM. 110 
Tarascón . « M w n M M 110 
Money. . „ M m m w m 115 ^ 
ftoxta carrera: ana mil la y 60 yardas. 
Caballos. Paso. 
Cork . . m m 
Ravensea. M M 
Bibbler. m m m 
Chimera. M M n 
Counsel. » m „ 
Sflex I I . . „ 
L e Balafro. . 
Str Adsum. m 
Maysville . » 
Mlserlcorde. M 
Guardsman. « 
M M W 












RECAUDACIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Y DE LA HAVANA CENTRAL 
ia correspondido al número 6041. 
tenor y posterior al Primer premio han correspondido á los números 6040 y 6042. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 6001 al 6040 y del 6042 al 6100. 
f i premio de $40,000 ha correspondido al número 16311. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 16310 y 16312. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los m í m é r o s del 16301 a l l 6310 y del 16312 al 16400. 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 1170. 
























NOTABLE EJECUTORIA DE LA 
BENEPICEXCIA CANARIA" 
Eatre los magnificantes, regios 
entros Regionales, que tan digna y 
Qmlrada labor vienen realizando 
¿ L r bienestar español de Cuba, 
Frvíéndole de glorioso timbre de 
i M t este Puíaute alarde, esta eje-
Rioria de vitalidad y arrestos a es-
Nación y a España, descuellan 
J^^mente , no precisamente por 
Hto i acIón; pero s i por sus me' 
lenri obras' Perseguidas en si-
l "0 co ntenaz empeño por hom-
Uam sano e indiscutible patrió-
lo, enamorados de las glorias de 
da. le""Uño" inolvidable ,la8 Socie-
Btar i auxilio mutuo, que por la 
toa rfh24 de la emPresa que les ani-
lla en 8er colocadas en primera 
'nSlT% ellas' Uñemos a la Benefi-
;e orPQ ailaria .entidad recientemen-
« t e u T r 1 * 4 * ' que' en un Periódo 
)etarin 8U vida' ha adquirido res-
ines r,nombre- Su labor iniciada por 
anefln 8 soña<lores, ha sido de 
KQQ jjaz resultado, que pronto ha po 
:ha ftoonl contar con la estre-
'ntuafaof^011 de 108 canarios más 
I han * ude la colo°ia. quienes 
"•opós tnoecho Preciso cargo de los 
;ituclón (?ue a tan admirada Ins-
aente hanima- Por e110' anónima-
^traord^ p.odldo realizar obras de 
!)reponriprari0 alcance digna de una 
K*5 recursos asociacióii de próvi-
,ritoaer?eine„Cencia Canaria, fué la 
le8tament UClón (lue colaboró mo-
^Querín , con todo el interés que 
ílgnanW Caso a la tarea ¿rdua tan 
íiar a , emprendida de repa-
,e8amna^sil1 número de "isleños" 
U la n/fJ!?3 que a Ia terminación 
!n nu i^ l zafra' se encontraron 
kbrigo /f8 camPos) sin hogar ni 
^as su» pués de haber ofrecido 
tes tar ®nerEía8 y entusiasmo al 
« paÍ8 y Progreso material de es-
!ieilW Q» 61 que han Querido ver 
IN se h Jeíninda P^ria- A cente-
l * » en o ?n a8Cender los que ha-
,0 auxiiin , ^stitución inespera-
¡•to n'0-y hoy. merced a su 
entran ^ , n congratulada. se 
^ t o hoWl 61 solar nativo, en su 
í^ tora nhJ padeciendo la be-
L*3 Per i ig^* qaU? tan d i ^ a enti-
La Beneficencia Canaria, ha en-
jugado muchas lágrimas, y esto hay 
que ponerlo de msmifiesto, por la 
ocasión, venciendo la modestia de 
sus elementos componentes, lágri-
mas de seres desvalidos que huérfa-
nos d amparo y auxilio, ncontra-
ron en ello un generoso protector 
que les acogió con fraternal cariño. 
Por esta circunstancia, muchos no 
se encuentran dambuleando en bus-
ca de un público socorro. 
Para completar en parte, su al-
truista como benefactora obra, per-
sigue la Beneficencia Canaria, y asi 
10 espera de la paternal ayuda de 
sus nuevos Directores, al frente de 
los que se encuentra un querido com-
pañero, el Sr. Cayetano Bethencourt 
Apolinario, y sus más entusiastas 
colaboradores ¡Antonio y Juan Or-
tega; Mateo Cruz; Francisco Be-
thecourt; Tomás Cabrera; Nicolás 
Izquierdo ; Tomás González Rodrí-
guez y otros, la construcción de un 
edificio, en que poder albergar a 
tantos infelices caldos en las luchas 
de la vida que en él, tendrían un 
generoso arrimo, asiento halagador 
a sus cruentas privaciones y ade-
más, las construcción de un Pan-
teón en que poder depositar los res-
tos de aquellos que lejos del solar 
nativo, de su. rincón amado, sucum-
ben ausentes de sus caros familia-
res, amargados sus postreros ins-
tantes por las nostalgias del hogar 
inolvidable. 
Obras son estas, que no son para 
decirlas, sino para ser puestas en 
pronta ejecución. Para obtenerla, 
preciso habría de hacerse una uná-
nime actuación. 
Creemos que el sano patriotismo 
de los hijos de las legendarias Afor-
tunadas, de las risueñas Atlántldas 
de Platón, en esta ocasión precisa 
sabrá ponerse de manifiesto, una vez 
más, advirtiéndose una colaboración 
bien presta, para que lo que resulta 
proyecto ideal, sea convertido en 
breve, en hermosa realidad, para 
bien de los canarios en esta tierra 
que darán una prueba de sus bení-
ficos sentimientos tan alabados jus-
tamente y que les ha valido un títu-
lo en buena lid conquistado. 
NATURALES DE VEGADEO Y SUS 
CONTORNOS 
La Junta que tendrá lugar el día 
11 de Enero de 19 22, a las ocho de 
la noche, en los salones del Centro 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pieles finas, 
muy bonitos y caprichosos. Los monogramas son de oro, muy 
artísticos y elegantes. Para obsequiar a caballeros, nada más 
apropiado en todas las épocas. 
" V E N E C I A " 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
DE HOY 
Primera carrera: tres furlonea. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-31201. 
Caballos. P M O . 
Babe Alice. . . 
p'rank S . « „ 
Carbonell. . . 
I , a n k 
Carlos Enrique. 
Gonwithim. . 








Pandlne. ..: . . m ,., . * 112 
Segunda, carrera: seis farlones. 
Caballos. Peso. 
C 246 alt 4 t - l l 
Asturiano, Palacio del Centro Galle-
go. 
Orden del dia. 




PUENTE DE MERA 
La Sociedad de instrucción "Puen-
te de Mera" ha celebrado elecciones 
generales el dia 28 de diciembre 
para regir los destinos de la Socie-
dad durante el año de 192 2 con el 
siguiente resultado: 
Presidente: Manuel Prada Losa-
da. Vice: Constantino Pazos Gon-
zález. Secretario: Andrés Rodríguez 
Orjales. Vice: Amable Muiño Vilela. 
Tesorero: José María Vilela Cobe-
lo. Vice: Manuel Castro López. 
Vocales: José Peña López; Ma-
nuel Muiño Vilela; José A. Castro 
Luaces; Benjamín López Barro; 
Antonio Barro López; José Aneiros; 
Apolinar Cobelo ;Manuel Rivas. 
Nuestra cordial enhorabuena a 
todos. 
PROTECCION MUTUA DE HIJOS 
DE BASTA VALES 
La Junta General ordinaria que 
habrá de celebrarse a las ocho de la 
noche del dia 15 del corrient.e en 
su local social Araugo 145, Jesús 
del Monte; suplicando la más pun-
tual asistencia. 
Orden del dia. 
1. Lectura del acta anterior. 




La Comisión Organizadora del Al-
muerzo-Homenaje a los señores Do-
mingo León González, Pedro Mar-
tínez Alayón y Juan Ortega Jimé-
nez, se ha visto en la penosa necesi-
dad de suspender nuevamente la ce-
lebración de ese importante acto, 
señalado para el domingo, quince, 
Carrie Baker „ . 
Hyeres. . . . . . 
Kin<c B . R M «.4 
Aleso. . 
Keltol 
Margaret Nash. . 
Naomy K . . . , 
Miss Hope. . . 
Charlotta Smlth. 











Tercera carrera: cinco y medio fur lo&M 
Caballos. Peso. 
de los corrientes, en atención al ea-¡ 
carecido ruego del señor Domingo' 
León, presidente general de la Aso-] 
elación Canaria, que guarda luto por¡ 
el reciente fallecimiento de su que-
rido hermano Antonio (Q. E. P. D.) 
y que, por ese triste motivo, se ve-
ría imposibilitado de corresponder 
al honor que se proponen dispensar-
le un buen núcleo de asociados y 
amigos. 
Oportunamente informaremos de 
la nueva fecha que se indique para 
la celebración del acto patriótico y 
justo que proyectan ofrecer en ho-
nor de tres meritísimos asociados, cuarta carre i» : cinco y medio lurloae*.' 
que se han propuesto inaugurar la' cabal lo» . Peso. 
Casa de Salud en el mes de marzo • 1 
próximo. Tom Goose. . . . . . . . 105 
CLUB TINETEN8E Rama. . . . . . . . . . 
La Junta general Extraordinaria 
convocada para reformas del Regla-
mento, se celebrará el día 11 de ene-
ro a las 9 p. m. en el Centro Astu-
riano. 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
La junta directiva se celebrará ol 
día doce de enero a las ocho de la 
noche en el Centro Gallego. 
Tacóla M 110 
Sevlllian 110 
Machine Gunner. 111 
Oeorge W , „ 111 
Little Buss 110 
¡ y Mf-rrick. 105 
Saín Rose. i. . 100 
Pokey B . . . ,„ « . „" 105 
Speeuy Lady . . . . . . . 106 
Hu py 106 
Gallou Berry . . . » . . 106 
Goldcn Fl lnt 106 
Blmont , 115 
Midian 110 
Quaker. . . . . . . . 101 
Quinta carrera: cinco y medio f u ñ o n e s 
Caballos. Pese. 
^ n n B y M 9S 
Black Baby. . . > „ . . . 101 
Norfol Belle H 107 
Jacobean. . . . . . . 10X 
SEGUNDA REMESA DE ARGOLLAS NEGRAS Y DE COLORES 
de Galalit y Carey legítimo. 
Terminada la primera remesa, en vista del gr&n éxito, encargamos la se-
gunda de modelos especiales, creaciones de la casa, que han llegado y ya 
estAn a la venta. Son argollas preciosas, montadas en oro, platino y otro» 
metales. 
COMPRAMOS A B U T I C O S OTROS O B J E T O S A N T I G U O S 
A B A N I C O S 
T B A S T O N E S . 
" U E S P E R A N Z A " 
B E R . CANAZiS 
O R E L L L Y , 75 
P A B A O V A S 
T OirmiOSXBADBS 
Agencia- TRÜJILLO^MARIÑ." cTTT alt i _ i REM i i . - í i i ^ 
ULTIMAS NOVELAS R E -
CIBIDAS 
E L F I N A L . D E U N A " W A L K I R I A -
Preclosa novela de costumbres 
escrita por M. Delly, autora 
de las encantadoras novelas 
"Magaly' y "Esclava y reina". 
1 tomo en rúst ica $ 
S O L A C E S DE UN E S T U D I A N T E . 
Cuadro de costumbres por el 
P. L u i s Coloma. 
1 tomo en rúst ica 
C E T R O D E ORO. Preciosa novela 
para familias, escrita por Joan-
ne de Coulomb. Versión caste-
llana. 1 tomo rúst i ca . . . . 
T U E R E S L A PAZ. L a novela 
más bonita que ha producido la 
pluma de Gregorio Martínez 
Sierra. 1 tomo rúst ica 
J U S T I C I A . Preciosa novela de 
Héctor Malot. 1 tomo rúst ica 
E L H E R O E D E L A L E G I O N . No-
vela basada en la actual gue-
rra de España y Marruecos, 
por el Caballero Audaz. 1 tomi-
to rúst ica 
L A T U R C A . Novela escrita por 
E . Montfort. Con un prólogo 
de Vicente Blasco Ibáftez. ( L a 
Novela Literaria . ) 1 tomo rús -
tica 
SOÑADORES. Preciosa novela de 
Knut Hamsun, laureado con el 
Premio Nobel de Literatura y 
autor de las novelas "Ham-
bre" y "Pan". 1 tomo 
E L AMOR V E N C I D O . Preciosa 
novela de Hugo Wast (Mar-
tínez Zubiria.) 1 tomo en r ú s -
tica 
L A C O R B A T A C E L E S T E . Novela 
de costumbres argentinas de 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo rús t i ca . . 
CASADO. Preciosa novela de 
Carmen Sylv». (Isabel Wled, 
reina de Rumania) 1 tomo en 
rúst ica 
L A S E L V A MUDA. Novelas cor-
tas de Gregorio Martínez Sie-
rra. 1 tomo 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E S A N T I S T A P P L E T O N . 
Novela de Cyrl l Berger. 
1 tomo en rúst ica , 
N I E T O T C H K A N E Z V A N O V A . 
Novela rusa de Dostolevskl. 
Versión española de García 
Mercadal. 1 tomo rúst i ca . . . 
NIDO D E N O B L E S . Preciosa no-
vela de L Turguenof. Vers ión 
castellana. 1 tomo en r ú s t i c a . 
K O D A K ROMANTICO. Novela de 
Gregorio Martínez Sierra. 1 to-
mo rúst ica 
L A T I E N D A D E L O S E S P E J O S . 
Novela de Roberto Levll l ier. 
1 tomo 
T I E M P O S D I F I C I L E S . Bonita 
novela de Carlos Dickens. Nue-
va traducción de Camino Nessl. 
1 tomo rúst ica 
L A I L U S I O N D E H E R O I S M O 
D E T I T O BASSI . Novela de E . 
Regnier. 1 tomo 
C O N F I D E N C I A S D E U N A P A -
J A R A . Novela de Abel Her-
mant. 1 tomo rúst ica 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . No-
vela de Fierre Loti . 1 tomo 
rúst ica 
C O R A Z O N E S L L A G A D O S . Pre-
ciosa novela de Andrés Thou-
rlet. Versión castellana. 1 tomo 
rúst ica . , 
UN MUCHACHO F E L I Z . L A 
M A R C H A N U P C I A L . Dos no-
velas de B. Bjornson. Vers ión 
castellana. 1 tomo rúst i ca . . . 
L A F E L I C I D A D D E G I N E T T E . 
Bonita novela de Gyp. Versión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 
E L S E D U C T O R . Novela de Ge-
rardo d'Horrvllle. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rús t i ca . . . 
L A R E B E L D E . Preciosa novela 
de Marcela Tynaire. Vers ión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
Ilustraciones 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
ilustraciones 
G A U D E A M U S . Comedia en 4 ac-
tos de Andreief. Edición ilus-
trada. 1 tomo 
R E T A Z O S D E L A VIDA. Impre-
siones madri leñas de Antonio 
Martínez Campos, con un pró-
logo de Joaquín Belda. 1 tomo 
rúst ica 
L O S SUEÑOS D E UN M O R F I N O -
MANO. Novela de José Mas. 1 
tomo rústica 
L A S T E R M A S D E MONTÉ 
O R I O L . Novela de Guy de Mau-
passant. 1 tomo. . . . 
L A CONDESA S A H A R A . Nove-
la de Jorge Ohnet. 1 tomo 
rúst ica 
J U A N A DE IBARBOUROÜ.' Sus 
mejores poesías l íricas. 1 to-
mo rúst ica . . . , 
L A V I U D A D E C H A P A R R O . Ú n i 
de las novelas cómicas m á s bo-
nitas del inimitable escritor 
español festivo L u i s Taboada. 
1 tomo rúst ica . 
E L AMOR Q U E V U E L V E ' Ñ o -
vela de Guido da Varona. Ver-
sión castellana. 1 tomo rúst i -
U^A' 'COLONIA' SOBRE ' U N 
VOLCAN. Novela de aventuras 
de Penlmire Cooper. 1 tomo 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . 
R I C A R D O V E L C S O t*~í*n°', 62 ( c a n i n a a Neptuno)—Apar-
ta4o l l i a ^ - T i i é f o n o A.4958. Habana, 
WHWIB £ 4 M . sjwofcAa QUE SE 
R E M I T E E N T E R A M E N T E G R A T I S 






































Habana, tí de enero de 1922. 
Sr. Director dol D I A R I O D E L A MAD-
RINA.—Ciudad. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto <!e faci -
litarle los detalles de los productos bru-
tos estimados en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta Empresa y l a Havana Cen-
tral Railroad Company. 
Porrocarxiles Unidos de I» Habana 
Semana terminada en 
lo. de enero de 1922. % 249.836.16 
E n igual período del año 
de 1921. . . . . « ., 465.834.06 
Diferencia de menos en 
este añO. m m m m m m i 215.997.90 
Total desde el primero 
de Julio. , $ 6.833.979.40 
E n igual período del año 
da 1920. m m m m m m 12.416.808.01 
Diferencia de menos se-
to a ñ o . m m m m * * m % 5.582.828.61 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 
lo. de Enero, 1921. , $ 49.416.30 
E n igual período del año 
de 1920* m m m m m m- 70.B06.73 
Diferencia de menos en 
este a ñ o . 21.090.43 
Total desde el primero 
de julio % 1.827.091.53 
E n igual período del 
a ñ o 1920. m m m m m 1.736.684^59 
Diferencia de menos en 
este afiO. m m m m m m % 109.493^04 
A R C H X B A I i B J A C H , 
Administrador General. 
EN TEJIDOS 
En nuestro bien anrtldo 
Departamento de Tejidos hay 
telas de gran novedad, pro-
pias para el tiempo actual. 
ETAMINAS 
Las hay estampadas, a ra-
yas, flores y cuadros. Tam-
bién las hay bordadas con 
variados y preciosos dibujos. 
¡Son de verdadera novedad! 
A pesar de su calidad, su pre-
cio es Insignificante, 
MEDIAS 
Ofrecemos un grandioso 
surtido de seda, transparen-
'tes; de malla, caladas, de ga-
sa y muselina... ¡Todas a 
precios de liquidación! 
EN SEDERIA 
Muchas novedades en sede-
ría. Cinturones de fanta-
sía, gran variedad de ellos. 
Magnificas argollas de gala-
lit, azabache, pasta y otras. 
FLECOS 
Enorme surtido, habiéndo-
los desde una pulgada hasta 
90 centímetros de largo. Pa-
ra los mismos, hay hilos y 
hebillas de todos colores. 
Los precios más baratos que 
nunca. 
OTRAS MUCHAS COSAS 
En todos nuestros departa-
mentos hay novedades. Y 
como siempre, todas a pre-
cios reducidísimos, como del 
G a ü a n o y S a n Migue l 
C 415 I d - U 
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E N E L V E D A D O 
L a boda de anoche 
Entre flores. 
En pleno ambiente de luz. 
Así, con una bendición tras un ju-
ramento, en ceremonia solemne y 
brillante, unieron para siempre ano-
che los destinos de su vida la señori-
ta Violeta Rosado y el doctor Floren-
rector de La Nación, señor Pedro 
Marín Herrera. 
El general Pablo Mendieta. 
El doctor Celso Cuéllar. 
El doctor Cándido Hoyos. 
Y ya, por último, el doctor Nor-
berto Alfonso, Director de la Renta 
ció Guerra y Suárez ^ de Lotería. 
Violeta! El general Francisco Carrillo, Vi -
Una novia encantadora . ¡ cepresidente de la República, firmó 
Hija del letrado tan popular y de | como testigo por parte del novio, 
tan alta notoriedad en nuestro foro | Fueron también testigos del joven 
doctor José Rosado Aybar. ] Florencio Guerra el doctor Rafael 
El novio, a su vez, un joven digní- j Montoro, Secretario de Estado, y el 
simo de la sociedad de Cienfuegos. | Secretario de Instrucción Pública 
Es abogado. | doctor Francisco Zayas y Alfonso. 
Y de la carrera consular. i El doctor Guillermo Patterson, 
Amores los de Violeta y Florencio Subsecretario de Estado, y el de Ins-
que han sido el idilio de su juventud | trucción Pública, doctor Antonio 
y el sueño de sus corazones •. • Iraizóz. 
Un artístico decorado, en el que Y completando el grupo de los tes-
desplegaron de nuevo Jos Armand su 
gusto sin Igual, incomparable, lucía 
la Iglesia de los Padres Dominicos. 
Precioso el altar mayor. 
Colmado de flores . 
Rosas, dalias y crisantemos, entre 
los menuditos sweet peas que se cul-
tivan en el jardín El Clavel, forma-
ban sobre el retablo un conjunto 
poético. 
Un arco de rosas señalaba el sen-
dero que había de seguir, camino del 
ara, la comitiva nupcial. 
Y palmas en profusión, bajo la do-
ble arcada de la nave central, com-
pletando la belleza del decorado. 
Llegó primero al templo el novio 
acompañado de la madrina de la bo-
da, la señora María Jaén Je Zayas, 
en uno de los automóviles de Pala-
cio. 
En otro automóvil se presentó la 
novia, momentos después conducida 
por el padrino, el señor Presidente 
de la República. 
Una Innovación dentro de nues-
tras prácticas matrimoniales que me 
apresuro a señalar. 
La Primera Dama de la Nación, 
con gran toilette y luciendo alhajas 
magníficas, siguió hasta el altar del 
brazo del joven Florencio Guerra. 
A su vez llevó de su brazo el doc-
tor Alfredo Zayas a la adorable des-
posadita. 
D e i n t e r é s p a r a l a s n o v i a s 
tigos del novio, el doctor Ricardo 
Lancfs, Fiscal del Supremo. £n una f¡na carta se nos pre-
La concurrencia. 
Un nombre primero. gunta: 
La señora de Rosado Aybar, la "¿Cuántas piezas componen la 
interesante Nena Llambí, madre de '. . .,. . , i i j 
la novia. .habilitación de boda que ustedes 
Elisa Ayala de Zayas, distinguida'0frecen en $1 50.00?" 
esposa del Secretario de Instrucción \ n • J J i „ «̂̂ «.̂ ôo 
Pública, y la del Secretario de la j Como sm duda muchas personas 
Presidencia, María Josefa Corrales [desearán también saberlo, vamos 
de Cortina 
Angela Fabra de Mariátegui. 
Conchita Lizaur de Mendieta. 
Micaela Márquez, elegante esposa 
del doctor Norerto Alfonso, Director 
de la Renta. 
Rosita Bauzá de Hernández Guz-
raán, Aurelia Tipular de Ugarte y Pi-
lar Reboul de Fernández. 
Mercedes Parés de González, Dul-
ce María Alvarez de Sardiña, Mer-
cedes Palacio de Quirós, Atala Cas-¡ 
tellanos de Rosado, María A. de Es-
coto, y María Luisa Murillo de Zayas 
Bazán. 
La elegante y bellísima señora de 
Llambí, Carmitina Marín, hija del 
amigo muy querido Pedro Marín He-
rrera. 
Margarita Zayas de Cuéllar. 
Herminia G. Colón de Pereira. 
Clarita Yániz de Carbó. 
Conchita Broderman de Stuetzel, 
| Kattie Garriga de Crucet, Asunción 
Era de admirar en la señorita : de la Torre de Sánchez Toledo, Pa-
Violeta Rosado, junto con sus natu- | tria Tió de Sánchez Fuentes y Nena 
rales encantos, el gusto con que es- ; Cuéllar de Angulo, 
taba ataviada. ! Y entre otras muchas señoras 
Armonizaba con la elegancia de más, la joven y linda AmparitoJJgar-
su vestido la de su ramo de mano. ! te, esposa de] capitán Rosado ^ lam 
bí, ayudante del señor Presidente de 
la República. 
Señoritas. 
Rita María Gómez Colón. 
Y descollando entre el conjunto, 
Floraida Fernández, Herminia Ma-
zón y Ada Marshall. 
A la puerta del templo esperaba 
Obra de los Armand. 
Su primer modelo de 1922. 
Lindo obsequio que ofreció a la 
dulce flancee, en prenda de cariño, I 
la gentil señorita Rita María Gómez 
Colón. 
Predominaban en el ramo las or-i 
(inídeas entre cintas, gasas e hilos de' ¡oa novios un lujoso Packard. 
Plata- Máquina espléndida, última crea-
Una preciosidad. ¡ cjón en ümousines, de doce cilindros. 
De la lucida ceremonia, en la que ' qUe adquirió el padre de la novia en 
ofició Fray Domingo, párroco muy la Casa Ulloa para ofrecérsela entre 
querido de la Iglesia del Vedado, ; otros regalos de boda. 
fueron seis los testigos por parte de ! A la finca Nena, en las inmedia-
la novia. i cienes de San Antonio de los Baños, 
El doctor José Manuel Cortina, | han ido los nuevos esposos. 
Secretario de la Presidencia, y el di-» ¡Sean muy felices! 
a dar la respuesta desde aquí: 
6 juegos interiores. 






Mañana publicaremos los deta-
lles de todas estas piezas. 
Una descripción minuciosa. 




ñas interesadas vinieran a núes-i j 
tro piso de la ropa blanca y los, 
corsés, donde podrán examinar a 
su comodidad este ajuar de 
y toda la serie de ajuares que ofre- , 
cemos, hasta el del más alto va-, 
lor. 
Pueden ver todo lo que deseen 
sin compromiso de ninguna cla-
se. 
Estéunos a la disposición de 
quien jios honre con su presencia. 
L a bondad, la baratez y ia 
los, no tienen paralelo en la 
elegancia de nuestros ártica-
historia de Cuba 
cubren esas cuestiones no( corres-
que penden debidamente al mismo docu-
crea el Estado Libre Irlandés. mentó relativo a las provisiones pa-
El día 14 de Febrero el Dail se ra tonelaje y limitación, 
volverá a reunir para ratificar for- ¡ Mientras tanto las negociaciones 
do que había dado muerte a su es-¡malmente el documento que aprobó | de Shantung nos dan una nueva pro-
posa en el mes de Julio de 1919 en I como cuerpo representativo de la Re- mesa de un acuerdo en la decisión 
tiro que el disparó a su esposa no la ratificación final del Tratado 
alcanzó. 
Gatherell se presentó a las autori-
dades el jueves pasado, manlfestan'-
ffliirafla y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
New York por creer que le había si-
do infiel, mientras él se hallaba en 
la guerra en Europa. 
pública irlandesa. i de los delegados japoneses y chinos 
No se achó en saco roto la posi-!de reanudar hoy sus conversaciones 
bilidad de que se realizase el prever-1 seParadas sobre la cuestión, sin tra-
bio "De la maño a la boca se pierde Itar de solucionar por ahora el des-
eos JAMAIQUINOS QUIEREN QUE la sopa" y se temía en algunos círcu-' acuerdo central sobre la devolución 
INGLATERRA Y EL CANADA DENjlos que los republicanos pudiesen ideI ferrocarril de Tsingtao-Tsinan-
MAYOR PREFERENCIA A SUS ¡aprovecharse de los intervalos para j fu ' ilmitándose a despejar otros 
AZUCARES I despertar un sentimiento popular en Puntos de diferencia. Esperábase que 
D E P U E R T O P A D R E 
Diciembre 29. 
espíritus animación y gana 
tas. 
favor suyo. I ̂ a discusión de los detalles que me-
Mientras' tanto los nuevos leaders I n0B se PreBten a la controversia po-
hombres de negocios de esta is- del Dail no se dejaban intimidar 1 dría desarrollar un método de solu 
KINGSTON, Jaica, Enero 10. 
Un buen número de hacendados 
la han decidido enviar un delegado ¡por los presagios sombríos. Preten-
a Inglaterra y al Canadá para abo-;dian haber asumido sus tareas res-
gar por que se conceda una prefe-'paldados por la mayor buena volun-
rencia más decidida a los azúcares¡tad de la mayoría de la población de 
de las Antillas británicas. Se ha ¡Irlanda. La anunciada decisión de la 
•solicitado de las otras colonias in-¡Gran Bretaña de poner inmediata-
ción para el problema del ferroca-
rr i l . 
B o d a s - B a u t i z o s -
Cuando llegue la hora, l l a m e a 
"IA fLOR CU5ANV, Caliano y San José, Tel. A-4284 
Gastará poc«, será bíca servido y quedará sitísfecho... 
glesas en las Antillas que obren de 
un modo semejante. 
EL SEGUNDO JUICIO DE ROSOOE 
ARBUKLK 
SAN FRANCISCO, Enero 11. 
El segundo juicio de Roscoe Arbu 
mente en libertad a todos log príslo-
noros políticos, les darías fuerza, 
según se cree para oponerse a cual-
quier esfuerzos extremista, y si las 
tropas inglesas y cualquier otra se-
ñal de dominación extranjera desa-
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
de lo caro que resulta la subsisten-
cia allí. 
ckle bajo la acusación de homicidio i parecía rápidamente la carga le se-
casual con motivo de la muerte de | ría^ más ligera, 
Mlss Virginia Rappe, estaba hoy a 
la cabeza del calendario del Tribu-
nal Superior presidido por Harold 
Louderbach. En la primera vista de 
la casa el Jurado no pudo llegar a 
un acuerdo. 
Los letrados defensores y acusado-
res han expresado la creencia de que 
este juicio, que se conformará al ac-
EL COMERCIO EXTERIOR DE LA i de Bélgica. En el programa del Con 
GRAN BRETAÑA, DECRECE. | sejo se hallan los asuntos relativos 
LONDRES, Enero 11. \ ̂ s tatus de Vilna' Albania y la Alta 
. , , „ | Silesia. 
El comercio exterior de la Gran , OBREROS DE BERLIN Y LAS 
Bretaña ha decrecido en 1921 en j CONTRIBUCIONES 
comparación con el año precedente, JJERLIN Enero 11. 
SE REUNIO EL CONSEJO DE LA , 
i t r ' s TA« X A n o N K S | durara mas tiempo que el primero. 
G NEBRA E n e r ^ 'Ya ^ l imado 60 individuos pa-
El Conseje; de la Liga de las Na-| ra el Jurado y se necesitarán vanos 
cienes, se reunió aquí hoy—segundo días para escogerlo. 
aniversario de su existencia legal—I _ 1 1 
bajo la presidencia de Paul Heymans [oma 06 POSCSÍOII 061 
C O N F E R E N C I A 
D E W A S H I N G T O N 
(Por "The Associated Press.") 
WASHINGTON, Enero 11. 
Los j^fes de delegación de las cin-
ta de acusación del Gran Jurado, no ¡ co potencias continuaron hoy discu-
tiendo t i Tratado de limitación na-
Los datos anuales de la Cámara de 
Comercio revelan importaciones por 
valor de 1,086.000,000 de libras es-
terlinas, comparadas con 1,93 2 mi-
llones en 1920. 
Las exportaciones alcanzaron un 
total de 703.000.000 de libras ester-
La Federación General de Gremios 
ha expedido un manifiesto expresan-
do su descontento ante la política de 
tributación del gobierno, especiall-
! mente por cuanto áfecta a las pro-
¡ piedades. 
Se ha formado una comisi6n com 
nuevo presidente irlandés 
val para aclarar los detalles restan-
tes de fraseología, mientras se con-
vocaba a una sesión plena del comi-
té naval para una hora posterior en 
el mismo día, a fin de examinar las 
j partes del pacto que ya se han com-
pletado. 
, Los jefes de delegación llegaron 
i ayer a un acuerdo sobre los artícu-
j los del proyecto del Tratado, excepto 
BANDIDOS EN L A 
F R O N T E R A E N T R E 
MEJICO Y E . UNIDOS 
NOGALES, Arizona, Enero 11. 
Se ha notificado a la guardia mon-
tada de la Aduana de los Estados 
Unidos, que presta servicios a lo lar-
go de la frutera entre Nogales y 
Agua Prita, Méjico, que debe estar 
alerta y en acecho, porque, según se 
dice, hay un grupo de bandidos que 
está cometiendo depredaciones en el 
territorio al Sur de la frontera. 
Dícese que Walter Hewitt, ameri-
cano, que fué detenido por tres hom-
bres en el distrito cercano a El Ti-
gre, Sonora, fué despojado de sus 
tres acémilas y las provisiones que 
llevaba, además de ser amenazado 
de muerte. 
Los bandidos, sin embargo, lo pu-
sieron en libertad y él huyó hacia 
la frontera. 
Las calles se vieron bastante ¿i 
curridas; pero de ahí no paJ 
festival de recibir al chiquillo 
NUEVAS DIRECTIVAS I c S n i í ^ a l T ^ f ^ A 
"Clnh AH^Hro" ,7e.? t a ' que. quizás puede traer» 
, U A V , , Jf . . J dichas y quizás calamidades ^ 
Celebró junta general el día 16 o j a l á que nos traiga una c 
para la designación de la nueva di- | mUy fuerte, y con ello no<J 
rectiva que ha de regir en el próxi-|ios cubanos muy fuertemente M 
mo ano de 1922. j con ios otros, haciéndonos una s 
Fueron electos los señores sv- | sa, co ncerebro, y con ideales • 
guientes: solo mire por el iben de la ReniN 
Presidente: Señor Ricardo de laica y por la estabilidad de la 
Rosa. 
Vice: señor Modesto Giménez. 
Tesorero: señor Francisco Gon-
zález. 
Vice: señor Ruperto de la Rosa. 
Secretario: señor Carlos Urrutia. 
Vice: señor Pedro Maceo. 
tria. 
DEL CLUB ROTARIO 
Tenemos noticias, de que el Cli 
Rotarlo, con la cooperación 
empresarios de cines de esta cindi 
1 acaba de idealizar un proyecto p 
, ,! demás sugestivo, y que será m 
Vocales, señores Alberto Queral | do Con júbilo por todos. 
M., Tomás del Val. Alberto Pérez, se trata de aumentar en diezca 
Enrique Rosendo, Armelio Villegas, I ta vos, los domingos, la cuota de 
Eduardo Rodríguez, Miguel Rarach, 
Cosme Llarena. 
1 Suplentes: Alberto Magariño, En-
rique Picames, Julio Queral, Jorge 
Berga. 
Muchos éxitos ha de tener el 
"Club". La directiva está formada 
por entusiastas jóvenes. 
Se rumora que en breve se darán 
los primeros pasos para adquirir un 
solar para campo de Tennis. Además 
se han de dar varias fiestas para alie 
gar fondos 
Se darán varias veladas toda vez i 
que se cuenta con elemento para 
llevárselas a cabo. Varias señoritas 
y jóvenes han prometido su coope-
ración. £ 
trada en dichos cines, destinánito 
el producto del sobreprecio, a a 
grosar unos fondos que se pi( 
dedicar a la pavimentación de 
la ciudad. 
Veremos si la idea cristaliza, y 
en la práctica resulta como 
mos, porque no es un gran sacri. 
cío para nadie y de ese modo, 
muy breve plazo, podríamos tes 
buenas calles. 
i Claj 
D E SAN DIEGO D E V A L L E 
BOMBA EN BELFA ST 
(Por "The Associated Press.") 
BELFAST, Enero 11. 
Hoy se arrojó una bomba a una 
tranvía, en el cual viajaban 75 per-
sonas que se dirigían a su trabajo, 
en el distrito de Crumlind Road. 
El rápido movimiento del motoris-
ta, que dió toda la velocidad posible lacionaba con el status de ciertas pe 
linas, comparadas con 1.334.000,000 ~c " ^ ^ ^ ^ vehículo cuanüo oye un uro ae 
puesia ae represeniani,e3 ae gremios , revólver dió p0r resultado que el 
DECLARACION DE EX-EMPERA- obreros y socialistas para examinar i proyectil no dlese en el blanCo. La DOR CARLOS. 
(Por "The Associated Pres.") 
BUDAPEST, Enero 11. 
"Considero a Hungría como mí 
tierra natal. Estoy convencido de que 
regresaré a Hungría." 
Se dice que esta declaración fué ! 
hecha por el exemperador Carlos a \ 
un corresponsal de un periódico de ] 
Budapest, con quien tuvo una entre-
vista en Funchal, Madeira, donde se 
encuentra desterrado. 
"Tengo en muy alta estimación la 
lealtad de los Condes Andrassy, Ap 
la cuestión de la tribución de pro-
piedades . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
explosión hizo astillas el carro. 
Un hombre y su esposa que vivían 
cerca de allí y que se dirigieron a la 
puerta de su casa para averiguar la 
causa de la conmoción, fueron muer-
tos por una descarga de rifle que ba-
rrió toda la calle. 
Diciembre 30 
En la tarde de ayer un sentido 
los detalles de las fortificaciones del faIlecimlento vino a consternar to-
i Pacífico, cerca de lo cual se llegó a ;**0 un Pueblo, donde se le quería 
¡ una solución provisional sujeta a la Por su carácter altruista, honradez 
aprobación del gobierno japonés. |acrisolada y hombría de bien. 
La cuestión que surje bajo el ar-, Llamábase el finado Antonio Mi-
níenlo sobre las fortificaciones, queira Piqueras, antiguo vecino de este 
provee una solución sobre una base 1 r . 0 0 ' donde ^omos testigos de 
de "statu quo", se entedía que se re-:*odos 8"s act°8 bue"08' y de su vi-
'da pacífica y honrada. 
Imposible le ha sido a la ciencia 
éstas Inédica sobrepujar a la fuerza irre-
sistible de tan cruel enfermedad. 
Médicos renombrados de esta pro-
vincia, acudieron al lecho de don 
Antonio y todos anunciaban lo que 
ayer se vino a confirmar. 
Hoy a las dos de la tarde se ve-
queñas islas que se hallan al Sur del 
grupo principal japonés y si 
debían ser o no incluidas en el área 
dentro, de la cual no podrán erigirse 
más fortificaciones. Esto no se defi-
nió cuando se efectuó primeramente 
el acuerdo. Los delegados japoneses, 
sin e p b a r s o , confiaba^ rifícó" el sepelio^ confirmándose el 
sentimiento que en el pueblo ha 
causado la muerte del señor Mira 
Ido aprobase prontamente la delimi 
tación con carácter provisional acor 
dada por ellos en el texto americano piqueres 
TOMA DE POSESIOX DEL IWJBVO del artículo. Otra cuestión todavía Más de seiscientas personas com-
PRESIDEN TK DEL DAIL EIRA.N pendiente de solución final hoy era ponían tan grande manifestación de 
Y DE SU GABINETE i las resoluciones sobre el submari- duelo. 
DUBLIN, Enero 11. no y los gasea venenosos, adoptadas iHoz USO de la palabra el señor 
Arthur Griffith, nuevo presidente por las cinco potencias se incluirían Miguel A. Bello que con sentidas 
TEMA PARA UNA NOVELA 
HONOLULU, Enero 10. 
Después de llevar una vida de pró-
fugo de la justicia durante dos años 
y medio y de confesar más tarde ha-; del Dail Eireann y su gabinete to- ¿n el Tratado Naval, o serían objeto frases hizo la biografía "del dTfu'nto" 
ber cometido un asesinato Frank H . marón posesión hoy de los puestos de un acuerdo separado. Sobre esto dando gracias a la multitud por ei 
Gasherell, soldado americano, supo para los cuales fueron electos ayer, se entendía que se había revelado piadoso deber que habían realiza-
hoy que su esposa a quien él creyó Reconocíase que era neceeario un cierta inclinación creciente en la reu- do. 
El Conde Hunyadi, fiel acompa-1 haber matado fué vista cuatro meses trabajo muy cuidadoso para no caer nión de las cinco grandes potencias Une sus sentimientos a los de los 
ñante del ex-emperador, se ha visto 1 después^del fatal incidente y que no en redes y asechanzas durante todo a adoptar esta última medida, fun- familiares, 
obligado a salir de Funchal, a causa existe ningún cargo contra él. El el mes que transcurrió antes de la dándose en que las resoluciones que El Oorroponsal 
pony y Sigray. y suceda lo que suce- | 
da. no dudo de la fidelidad de la na-
ción húngara," agregó Carlos. 
"Liceo", 
También esta sociedad celebró en 
días pasados sus elecciones. Salieron 
electos para Presidente: señor Ge-
rardo Pérez Puellles. 
Vice: señor Juan Aldama. 
Tesorero: señor Luis Queral. 
Secretario: señor Manuel A. Ma-
chado. 
Vice: señor Enrique Rosende. 
Vocales: Enrique A. Planas, Eu-
genio Rosende, Aureliano Aldama 
Carlos I . Laffeitte, Rafael Nadal, 
N., Ruperto de la Rosa, Alberto 
Queral M. Leopoldo Pereda, Jeró-
nimo Palomares, Nicolás del Val. 
Suplente: Eduardo Rodríguez, Ro-
sendo de la Rosa, Jorge Bergas 
Carlos B. Urrutia. 
Muchos éxitos. 
PESAME 
Muy sentido se lo damos al que-
rido amigo, señor Germán Pacheco, 
por el fallecimiento de su señor pa-
dre, fq. e. p. d.í acaecido hace po-




LA DESPEDIDA AL AÑO VIEJO 
En esta ciudad, se recibió en ple-
no regocijo el nuevo año, y se le 
tributó una honrosa despedida al 
que finalizaba, después de dejar 
amargos recuerdos en la mayoría 
de las memorias.» 
Anoche al dar las doce, pitazos, 





Jmrte a todas las Farmadai 
Abierta los días laborables luutt 
las 7 de la noche y los festlvoi 
hasta las diez y media de 1* 
mañana 
Despacha T O B A L A NOCHE IOS 
M A R T E S y todo el día el Do-
Uilngo 15 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno ei 
el día de hoy 
MIERCOLES 
Alvarez, Alcantarilla, Sí-
Amargos, Benjumeda, 5.—ArtauJ 
Cía., Gervasio y San José.—»»; 
gas. Consulado y Trocadero.-'U' 
- del Monte, 383.—Cata* rrera. 
Habana y S. Isidro. 
le, 412.—Domeñé. Tenerife. 
DcmenA. Suárez y Apodaca.-w 
oino, Zulueta, 36-l|2.—Fernán** 
Jarretera de Managua.—oarw 
del Monte, "S-—?6mez, 
r.ada y B, Vedado.—Grafta, M 
aar, 48.—Guerrero, Monte, * 
-Díaz, Mon-
claro, Santo Suárez, lO.-MacW 
t-an Francisco, 36, V bora^-»» 
»Ias y Rodríguez, Palatino > A1 
cha _Mac-Namara, Cerro y « 
Vruca.- Mann--Martí, Neptuno y aue.—Martínez, Amistad y 
Miguel.—Monzaon y Qu'anVuVi. 
tuno y Oquendo.-Morales Lu 
n6, 74.—Navarro, San Rafael. * 
—Oliva, Villegas y Progreso 
Orihuela. Vista Hermosa, 
Pando, 23 y 9, Vedado . -^ 
San Lázaro y Oampanarlo, 
Sr. Farmacéut ico: SI su ^ ^ j , , 
no aparece en este v * * ™ ™ ! ^ » 
a Droguería Sarrá, Bepartajn"1 
anuncio. 
F q U . E T j N _ 8 3 
L O S M E R C A D E R I S 
D E P Í E L E S 
Por 
R. M. BALLANTYNE 
T R A D U C I D O D E L I N G L E S 
Por 
Mercedes Valero 
(De renta en " L a Moderna Poc3»". 
Obldpo, número 135.) 
(Coirtiiiúa.) 
ha estado enfermo, no se les habrá 
ocurrido exponerlo a todas las inco-
modidades, sin contar los peligros! 
de un viaje en canoa. 
—No sé, no sé, zagala — dijo elj 
viejo con otra contorsión de su me-
jilla tlerecha—. No me sorprenderla 
que llegaran hoy mismo; por si 
acaso, bueno será estar con cuida-
do. Yo voy a llegarme a la orilla 
del río, Kate. 
Y diciendo y haciendo, el viejo 
caballero se vistió una capa de pie-; 
les con los picos doblados, metió su 
mano izquierda en el guante de la 
derecha, púsose el otro del revés, 
con el pulgar en el dedo medio, y 
salió de la casa murmurando: 
—Sí, será bueno estar a la mira. 
Pero Carlos no llegó aquel dia, 
ni al otro, ni al siguiente. Aun así, 
la confianza del anciano era cada 
vez más firme; para él, todos los 
días tenía que llegar aquel día, es-
taba seguro. Transcurrió una se-
semana, y Mr. Kennedy continuaba 
poniéndose sus guantes y su som-
brero, y encaminándose a la orilla 
del río, donde encontró al fin el 
premio de su perseverancia, viendo 
una pequeña canoa que se acercaba 
rápidamente al desembarcadero. 
Por los trajes de los tres hombres 
qüe la impulsaban, el corte de la 
misma canoa, la precisión y ener-
gía de sus movimientos y otras va-
rias minucias que se revelan sólo a 
los acostumbrados ojos de un indi-
viduo del Norte, dedujo que aquella 
no era una canoa de las pertene-
cientes a la colonia. Cuando la tu-
vo más cerca, sus ojos escudriña-
ron con ansia a los viajeros. Una 
sombra de contrariedad pasó por 
sus ojos y se dijo: 
—Es raro. . . Debía ser él . . . pe-
ro no es como él; es demasiado 
grande, tiene la nariz completa-
mente distinta. No conozco a nin-
guno de los tres. Hun. . . Estoy se-
guro de que él vendrá mañana a 
más tardar. 
Y convencido de que no era aque 
lia la canoa de Carlos, dió la vuel-
ta hacia su casa pensando en dis-
traerse con su pipa. No habría da-
do un paso, cuando oyó un grito 
detrás de él, y antes de que tuvie-
ra tiempo a mirar de dónde proce-
día, sintióse cogido entre los brazos 
de un joven, tan estrechamente, que 
sentía como si se le dislocaran *las 
costillas. El primer impulso del 
viejo fué el de descargar sobre su 
adversario (que así lo juzgaba), 
uno de aquellos vigorosos puñeta-
zos con que acotumbraba a cerrar 
sus discusiones en los tiempos pre-
téritos; pero su intención cambió 
cuando oyó al joven decir: 
—¡Padre querido; querido pa-
dre!—y Carlos aflojó los brazos, le 
cogió las manos, y le clavó los ojos 
ansiosamente en el rostro. 
Mr. Kennedy parecía mudo. Con-
templó por unos instantes a su hi-
jo, y acabó por échale los brazos 
al cuello, exclamando: 
— ¡Carlos, hijo mío! ¡Al fin has 
llegado! ¡Dios te bendiga! Déjame 
imrarte. Has cambiado mucho; tie-
nes la nariz negra como un indio. 
¡Ay, Carlos, hijo mío; te he espe-
rado cuatro meses! ¿Por qué me 
has hecho esperar tanto? ¿Dónde; 
estará mi pañuelo? 
Mr. Kennedy sintió que de la; 
plenitutT de su corazón subía a sus 
ojos una oleada, y cuando quiso, 
volver a su hijo, se le apareció és-1 
te aumentado en parte, y en parte 
roto en pedazos. No encontrando elj 
pañuelo en sus bolsillos, cogió laj 
capa apresuradamente y se limpió i 
los ojos con ella. Olvidóse después • 
de que era una capa y quiso guar-j 
dársela en el bolsillo. 
—Vamos, papá querido — dijo! 
Carlos, enlazando sus brazos a la. 
cltura de su padre—, vamos a ca-i 
sa; ¿está en ella Catalina? 
— ¡Ay, ay!—clamó Mr. Kennedy! 
moviendo las manos como si fuera 
a tirar de alguna cosa y dando sini 
querer una bofetada a Enrique So-' 
mervllle, qeu a poco cae—¡Ay, ay, i 
Kate, sí, seguro, amor m í o . . . Sí,¡ 
compltamente, tienes razón, Car-' 
los! ¡Una pipa! 
Y lanzando palabras Incoheren-
tes, desapareció a través del portal 
con aquel hijo tanto tiempo perdido 
y ahora recobrado. 
Jacques y Enrique se quedaron 
paseando pacientemente frente a la 
casa en espera de que pasara la 
efervescencia natural de los prime-i 
ros momentos entr eel padre y los; 
hermanos. Instantes después salió1 
Carlos llamando: I 
—Ven, Enrique, ven; perdóname,{ 
chiquillo, se me olvidaba. . . 
—No digas tonterías, querido; esj 
natural que te olvides de mí, y de! 
todo ei mundo, y de todas las co-i 
sas de la tierra. . . Pero ¿ has visto i 
a Catalina? 
—Sí, sí—respondió Carlos empu-¡ 
jando a Enrique y arrastrando B 
Jacques al interior del saloucíllo. 
—Padre, aguí tienes a Enrique j 
y a Jacques. Kate, ¿has oído ha-j 
blar de Jacques? 
Mr. Kennedy asió a su joven ami-| 
go por las dos manos y le dijo afee 
tuosamente: 
—Enrique, querido muchacho, j 
¿cómo estás? Supongo que mucho! 
mejor ¿eh? 
En aquel momento, los ojos de! 
Mr. Kenedy cayeron sobre Jacques, 
que de pie a la puerta, con la go-| 
rra en las manos, dejaba que una; 
dulce sonrisa iluminara su rostro. | 
— ¡Cómo Jacques...! ¡Jacques-
Caradoc!—exclamó estupefacto. 
—El mismo, señor; usted y yo ¡ 
nos hemos conocido antes de aho-
ra en los caminos del comercio— 
respondió el cazador, estrechando, 
ardientemente la mano de su anti-; 
guo burgués. 
Míster Kenedy estaba tan tras-
tornado en sus emociones, que hun-
dió de nuevo las manos en las pro-¡ 
fundldades de sus bolsillos para¿ 
sacar el extraviado pañuelo, y eni 
vez de él sacó su sombrero de pie-
les, que lanzó frenético contra el l 
gato; empleó como substitutivos lasl 
solapas de su chaqueta y comenzó' 
su asedio de extravagantes pregun-l 
tas contra Jacques y Carlos a la 
vez. 
Enrique se había dirigido a Ka-| 
te, pero se detuvo indeciso y se! 
quedó mirándola con asombrados1 
ojos. Lo extraño del caso fué que a i 
la muchacha le sucedió otro tanto, 
y aunque sus labios no formularon 
ja pregunta, hiciéronsela mental-
mente a la vez: "¿Será posible?" 
Al fin, Kate fué la primera en re-
cobrarse, ruborizándose hasta los 
ojos, y extendió sus manos di-i 
ciendo: 
—Perdóname, E n r . . . Mr. Somer-I 
ville; estoy tan asombrada del cam-j 
bloque habéis sufrido, que apenas ¡ 
puedo creer que sea mi viejo ami-
go el que está ante mis ojos. 
aLs mejillas de Enrique tiñéron-
so de un vivo carmín cuando tomó 
las manos de la joven, y comenzó 
a balbucir: 
—En verdad, Ka . . . a . . . seño-
rita . . . que . . . ; en efecto, he es-
tado muy enfermo y no dudo que 
habré cambiado mucho; pero lo 
mismo puedo yo decir al contem-
plarte. . . está usted... estás tan.... 
t a n . . . 
Afortunadamente, acudió 
Kennedi en auxilio del.30 ini!tíni 
se enredaba más a cada 1 ^ 
—Eh, mozo, ¿qué estas 
ahí? interf1! —¿No lo oyes, padre.—1 y' 
pió Carlos—La trata de u^ ' e-. 
ha dado muy casta y Puicr ^ 
el revés de la mano, be n» 
muy fino desde su lle6c^ajíd» 
diga3 
Enrique soltó una 
repuso: 
—¡Vaya, Carlos, no 
piezas! „ „ o r A Y añadió, volviéndose 
Kennedy: , # 0 
—Decía, señor, que (i 
Kennedy ha cambiado ™ ell. 
apenas puedo creer qu eŝ onjer̂  
—Y yo pagaba a Mr. s 
co nel mismo cumplid0- i ^ d f 
jo Kate, riéndose y enceu 
en color. ,se I 
Míster Kennedy S^^optó 
manos en los bolsillos. »0 ^ 
más grave de los contineni ^ ^ 
alternativamente al ml0 ^ . ^ 0 1 » % 
y dijo con una calma sen w 
—¡Señorita Kennedy. » ]viétiá 
merville. . . !—y recalcó. 
s ea su'hijo —Estas son ad0' 
narias novedades, cfrrj°!.'ed^ y 
zagala es la Señorita ^fn rvill?' ú 
te zagal es el Señor .fbn0" ̂ eote ^ 
Carlos rió estrepitostun ^ 








































































DIARIO DE LA MARINA Enero _11 de 192^ vAGINA CINCO 
S e ñ o r a 
N o p a g u e p r i m a d a s 
Fcooomice:- Distinja:-: Seleccione 
npfpsite alg-una prenda de vestir, ninguna le costará tan Cuando nece^i.. de moda como las nueatraBj que las USan 
barato, ni le rwu***»» 
¡ 5 5 » Habana. 
TRES DETALLES SÜGERENTES 
V E S T I D O S A B R I G O S 
En este grupo se incluyen, de 
Crep de Chine, Georgette Jer-
sey y otros, todos de última 
creación. 
Grupo especial de modelos 
exquisitos confeccionados en 
paño de lana finísima, colo-
res, negro, azul, Beis, car-
melita y otros. 
?TAR AKfFTSA ̂  
T R I A X O V 
E X DIA D E MODA 
Muy concurrido. 
E n plena animación. 
Uno de los mejores martes de la 
temporada, el de ayer, en el elegan-
te Trianón. 
Entre la concurrencia, como 
muestra de la distinción del conjun-
to, María Aguirre de Longa, Mer-
cedes Romero de Arango y María 
Zaido de Martínez. 
Nena Ariosa de Cárdenas, Cuca 
Villalba de Pedroso y Silvia Martí-
nez de Pórtela. 
Sarita Conill de Martínez, Mirta 
Martínez Ibor de del Monte, Con-
suelo Mármol de Cubas, Leonor 
Castelló de Pardo Suárez, Carmen 
Orúe de López y Cuca Ariosa Viu-
do de Arango. 
Leocadia Valdés Fauli de Meno-
cal, Georgia Ebra de /López Oña y 
Carmen Poujol de Martínez. 
Señoritas. 
E n gran número. 
; Haré resaltar especialmente, ya 
que la reseña resultaría demasiado 
extensa, a Carmita López Oña, Con-
chita Gallardo y Margot del Monte. 
' Para hoy se anuncia la exhibición 
de Jugar con fuego por la gran 
Constance Talmadge. 
Cinta emocionante. 
Pródiga en bellezas. 
Silvio Sandino, un joven muy in-
teligente y laborioso, secretario en . 
' la Dirección del "Avisador Comer- j 
i cial," celebra hoy sus días. 
Con este motivo se verá hoy Sand"!- i 
i colmado de felicitaciones. i colmaao ue louuiuatiuiiu». 
A las que unimos las nuestras. 
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grupo excepcional de mode-
los combinados con adornos 
de alta moda, en sarga azul y 
paños de pura lana, colores 
seleccionados, a 
OCASIONES SIMILARES EN NUESTRAS 
vastas existencias de ropa en general para caballeros, señoras 
y niñas, lo mismo que toda clase de artículos de uso domés-
ticos. 
Venta Azul 
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I A CASA PRACTICA POR EXCELENCIA 
JUEGOS D E CUBIERTOS 
DESDE $50.00 A $700.00 
Veá en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa garantía. 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia, (Galiano) 74-76 
Tt-léfonos A.4ae4 y M-4632. 
En las "Alturas de Jayuya" se da el mejor café de Puer-
to Rico; y ese rico café es el que recibe en Cuba directa y 
exclusivamente, " L a Flor de Tibes". Bolívar, 37. Tel. A-3820. 
ARTE FRANCES 
Vestidos de noche y salidas de teatro fran-
ceses. Ofrecemos verdaderas originalidades, 
creaciones auténticas. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25; y Aguila, 80, altos. 
I/CELANEA 
cía de primera calidad, con bajos 
precios. 
* * * 
Fechas históricas: 
1704 .—Pérdida de Gibraltar. 
1707.—Victoria de Almansa.— 
Abolición de los fueros aragoneses. 
Hay que abolir también el com-
prar mal calzado, se deforma y lu-
ce feísimo. L a Casa Grande, de San 
Rafael y Amistad, es la que recibe 
el calzado mejor y el más elegante. 
Tiene de todos precios. 
»x * * 
Un labrador tenía cinco caballos, 
uno de ellos muy gordo, y los otros 
cuatro muy flaco». Preguntóle un 
prcurador, que se admiraba de aque-
lla diferencia, la causa de tal nove-
dad. 
—Cesará vuestra admiración, le 
respondió, cuando sepáis que el ca-
ballo gordo es el procurador, y los 
¡otros cuatro sus clientes. 
Para ponerse fuertes y gruesas 
las personas no hay como el gofio de 
puro trigo tostado Escudo, es el 
único que no tiene mixtificaciones. 
* * * 
Hoy es San Higinio, regente del 
DIARIO y ustoriano de nacimiento. 
¡No es mártir porque es filósofo y 
¡COMO E N TIEMPOS D E L A C O L O N I A ! 
Es de notar, como a muchos les 
gusta sacar a relucir los tiempos co-
loniales, cuando se trata de despre-
ciar o denostar alguna cosa. 
Hace algún tiempo que la barria-
da de San Isidro volvió a ser lo que 
era, esto es, reapareció allí la lu-
bricidad porque si lo bueno cuando 
se va no vuelve, lo malo es casi se-
guro que siempre ritorna vincitoro. 
Esto, como comprenderá el lector 
me tiene tan sin cuidado como a 
Marcos F . Moya, el simpático dueño 
de La Rusquella le tienen sus cole-
gas, pues el sabo que sus preciosos 
pañuelos son únicos, como única en 
semillas para flores y hortalizas, es 
la antigua y afamada casa de A l -
berto R. Langwith y Co. de Obis-
po 66. ' 
* * * 
Si no me da la gana ir a esa zo-
na infecta, puedo hacerlo como cual-
quier otro ciudadano y he aquí co-
mo para el que no quiere frecuentar-
la puede hacerse el cargo qué no 
existe, todo lo contrario de lo que 
pasa con los Reyes Magos a los cua-
les tienen que ir todos para comprar 
juguetes baratos, e igual que para 
hacerse un retrato bueno, bonito, y 
elegante hay que caer en la gran ga-
lería de Jaime Gispert de Galia-
no 73. 
* * * 
Traigo todo esto a colación por-
que un periódico al hablar del in-
mundo barrio, como él lo llama, di-
ce: Nos hemos retrotraído a los 
tiempos de la colonia. 
Alto compañero, que cuando yo 
llegué aquí el año de gracia de 
1905 era en los gloriosos tiempos del 
venerable Dn. Tomás y por tanto 
existía la República y . . . existía 
también el Inmundo barrio, como 
Vd. dice y como existían igualmen-
te Los Precios Fijos, la casa reajus-
tadora y preferida por nuestras da-
ma3. y ya en aquellos no muy leja-
nos tiempos era famoso el Sr. Ball-
'lovera, en la elección de buenos 
cortadores, hoy esa gran sastrería 
está en Habana 96, regalando tra-
jes hechos y a medida. 
* * « 
Cuando de lo grande de la patria 
se habla; de los Gibergas, Montoros, 
Fernández de Castro y otras cosas 
ûe ^ n gloria y honra a Cuba y 
W existieron en los tiempos de la 
rrionia, entonces no se menciona a 
Dn H onia Para nada. Está bien; 
pueaen seguir con la matraca que 
el sol no se podrá nunca tapar con 
dip como tampoco podrá " na-
' Presentar una nevera tan ele-
nhn y Perfecta cual es la Bhon Ky-pnon, qUe enfr{a cou poco híe\0 y 
" a 8trau su bondad, en Cienfue-
v Af y iS , los Sres. Rodríguez ' Aixalá. 
* * * 
si^j meJor y más barato que sus 
l * ¿i e8' el imponderable jabón 
Manca ^ 61 que de^a lai-roPa m¿s 
* * * 
»OMaaEs CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
s'empr« ha sido bden cartero 
Por prosperar so aferra, 
63 no siendo carpintero, 
B,empre Doa Rafael, Sierra. 
y Tiene el tipo de un marqués 
e» un ' Audai Caballero" 
j J * ^ 1 " de todo es' 
Carretero. 
Benjamín González, 
(Güira de Macuriges). 
Lloraba el pequeño Víctor 
^ " ¡ u e Manuel le peg6. 
aj punto, por consolarle, 
ai " « o . Pablo m i m ó . 
TUmrolo. 
En un Pintoresco rincón de Almen-
(dares 
cabe un delicioso lugar que enamora 
hay un hof.elito que quita pesares, 
es el hotelito, donde Gastón, Mora. 
J . Díaz. 
* * * 
Curiosidades: Ustedes sabían que 
el arroz valía para muchas cosas. Pa-
ra hacer el rico postre de arroz con 
leche, un buen arroz con pollo, para 
comer con huevos y hasta para ti-
irarle a un enemigo un puñado a 
¡la cara y dejarlo medio ciego, ¿no 
es eso? Bien, pues ahora hay quie-
nes le dan otra aplicación. 
Lo utilizan para hacer cerveza. 
1 ¡Que horror! Cualquier dia van a 
I intentar hacer cerveza de zapatos 
¡viejos. Vaya, vaya, vaya. 
* * * 
Cervezas L a Tropical y Tívoli, así 
como la afamada Maltina Tívoli, es-
tán hechas a base de los mejores 
productos traídos de Bohemia. L a 
mejor Malta y el Lúpulo escogido. 
* * * 
• Contestando: Gallego Incógnito. 
Santiago de Cuba. 
E l Sr. Conde, Gil del Real y Mis-
ter Coll, le agradecen los cariñosos 
recuerdos; respecto a lo otro, pue-
de mandármelo a mi domicilio parti-
cular. Las señas son: Meireles le-
tra B (casi esquina a Palatino). 
« * * 
E n un ateneo: 
Fulánez, conferencista inconscien-
te que a sí propio se cree famoso, 
lee una larguísima memoria. Al ter-
minar, después de pronunciada la 
frase sacramental: "He dicho," 
desciende de la tribuna. Un ujier 
llévase un dedo a los labios y mur-
mura: 
—¡Chis t ! Baje el señor despa-
cio, no se despierten los "oyentes." 
Todos durmiendo. 
Más derruidos están los que com-
pran rollos Q. R. S. USADOS. 
Los dan algo más baratos pero 
duran poco. Salvador Iglesias, de 
Compostela 48, los vende nuevos 
completamente, así como la música 
selecta española americana, etc. Ar-
moniums, instrumentos de metal, 
etc. Escríbale y le remitirá a cual-
quier parte de la isla su pedido. 
* * * 
Baños sulfurosos y alcalinos, tur-
cos y eléctricos. E l mejor estable-
cimiento hidroterápico está en Rei-
na 39-! Valdespino. 
* • * 
• Una anécdota de Augusto: 
Un cierto Pacuvio, que intentaba 
pedir algún dinero a Augusto, usó 
de esta estratagema. 
—Señor, le dijo: corren voces de 
que me habéis dado una crecida gra-
tificación. Todos me dan la enho-
rabuena; apenas hay quien no hable 
de ello. 
—Déjalos hablar, le repuso Au-
gusto; pero tú no lo creas. 
Tampoco usted debe creer que sin 
cultura ha de ganarse la vida deco-
rosamente, claro que hay casos, pe-
ro lo más lógico es saber la carrera 
comercial, idiomas, taquigrafía, etc. 
Academia Pitman es la mejor, 
Aguila 71. 
* • « 
Contestando: Creyente: L a pala-
bra Cristo es la traducción griega 
de la hebrea Mesías. 
Jesucristo vivió treinta y tres años 
entre los hombres, predicando su 
doctrina, transmitida por la Sagra-
da Escritura y la tradición. Murió 
crucificado, y este suplicio fué el 
rescate de la humanidad, condena-
da por el pecado original o pecado 
de Adán, transmitido por herencia a 
los demás hombrea. 
A partir de su muerte contamos 
los años y empieza la E r a Cristían». 
L a religión de Cristo es la del 
amor: "Amaos los unos a los otros, 
dice; este es el primer mandamiento 
de mi ley." , 
Y el primer mandamiento mío es 
aconsejarte que vayas por los víve-
res a L a Abeja Cubana, de Reina 15, 
para que te den buen peso y mercan-
|paclenzudo, y cuanto uno más se 
apura, más sonríe él socarronamen-
te. De vez en cuando, váse de 
llombo diligentemente como todo un 
salao, y si alguno le sale al paso 
dice: Yey familia; pero esto ocu-
rre pocas veces, porque el "rapaz" 
ye bastante formal. 
Sépanlo sus amistades, que diría 
el» querido Fontanills, por si algu-
no 1er quiere regalar una caja de 
manzanilla de la afamadísima "Jaca 
Andaluza," que venden los señores 
Obregón y Gómez, de Sol número 
10, teléfono M-6339. 
También constiutye un bonito re-
galo media docena de pañuelos con 
bonitas iniciales, esa especialidad 
que tiene la gentil Rusquella, eL co-
co de sus colegas. * 
Conque animarse caballeros; y tú 
Higinio, no te hagas el remolón y 
vete preparando la sagardúa de Ci-
ma, no sea cosa que me vayas a de-
lar quedar mal. He dicho. 
Refrán: Dádivas quebrantan pe-
ñas . 
San ISIDRO. 
• • • 
Hombres de la historia: Alcibia-
dcs. (404 años antes de Jesucristo.) 
Alcibiades, sobrino de Pericles y 
¡discípulo de Sócratas, nació en Ate-
Inas. Se distinguió entre sus contem-
Iporáneos como guerrero, como filó-
'sofo, como orador y como político. 
Su voluntad no conocía obstáculos. 
! Engrandeció con sus conquistas a su 
¡patria, que ingrata, con él después 
¡de salvarle dos veces, le condenó a 
I muerte como sacrilego, por lo que 
i tuvo que abandonarla a la tiranía 
de los Treinta Oligarcas, que, con 
¡razón, recibieron después el nombre 
¡de Tiranos. Refugiado en los Esta-
dos de Farnabaces, murió traidora-
imente asesinado por orden del rey 
'de aquella nación, a los cuarenta 
años de su edad. 
• * * 
E l chiste final: 
—Paice que llaman. 
— S í . 
—Perico el sacristán ¿no será? 
— ¡Quiá, hombre, si se murió pa 
Carnestolendas! 
—Pues por eso digo que no será. 
« » • 
Tampoco usted no será capaz lec-
tor de ir a comprar dulces a otro si-
tio sabiendo que el café L a Isla es 
quien mejores dulces tiene, pues el 
afamado maestro dulcero don Ma-
nuel Vlllanior, tiene gran cuidado 
iCn la confección de sus confites. 
Pruebe uno solamente. Teléfonos 
M-4712 y A-5006. 
* * * 
Solución: ¿Cuál es el pan más 
triste? 
P u e s . . . el pan-teón. . . ¡Perdón! 
* * * 
¿Y el pan más alegre? 
L a 'solución mañana. 
L U I S M, SOMINES. 
riN o IGLIQ 
Y R tA D j á L A B R A 
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D E JAGÜEY GRANDE 
Diciembre 27. 
L A S E L E C C I O N E S D E L CASINO 
» ESPAÑOL 
E n Junta General celebrada el día 
25 del presente mes e nlos salones 
de esta Sociedad, salió electa por 
mayoría de votos y en medio del ma-
yor entusiasmo, la siguiente candi-
datura . 
Presidentes de Honor: Excmo Se-
ñor Ministro de España en Cuba; se-
ñor Cónsul de España en Matanzas; 
señor Narcisp Reyes Alcalde Munici-
pal; Dr . Enrique de Vera; Sr. L u -
ciano Yebra; Sr . Mariano Mendia; 
Sr . Ramón López; Sr. Mateo L a -
madrid; Sr. Matías Lorenzo. 
Presidente efectivo: Sr . Alfredo 
Gutiérrez. «. 
Vices: señores Octaviano García y 
Manuel Ordieres. 
Secretario: Sr. Julio García. 
Vice-Secretario: Sr . Antonio Gu-
tiérrez. 
Tesorero: Sr . José Juaristi . 
Vice tesorero: Enrique Gutiérrez. 
Director: Manuel Corujedo. 
Vocales efectivos: Señores doctor 
Joaquín de Fana; Ignacio Pérez Vie-
ra; Manuel Revilla; Eriberto Alon-
so; José Bóveda; Francisco Arre-
chea; Arsenio Pardo; Julio Otero; 
Luis García; Sebastián Noda; E v a -
risto González Villar; Emilio Fer-
nández. 
Vocales suplentes: señores José 
Balán; Perfecto Palacios; Francis-
co Leal; José Larena; José López; 
Francisco Alonso. 
Felicitamos á los electos, deseando 
que sus gestiones en el año venidero 
ean de mayor benéfico para nuestra 
sociedad. 
L A V E L A D A D E L " L I C E O " 
Están resultando muy concurridas 
las veladas cinematógraficas qtfe la 
sociedad "Liceo" viene dando todos 
los domingos en su local y en obse-
quio de sus aosciados. 
Las mejores películas cuidadosa-
mente elegidas, de los más grandes 
artistas del arte mudo desfilan por 
esa pantalla, haciendo .con esa labor 
una obra de cultura b^néficiosa. 
F i n a s c a r t e r a s de piel con cantoneras 
de oro a l a s cua le s ponemos a r t í s t i c a s 
i n i c i a l e s » boquil las , bastones, y u g o s 
e i e g a n t í s i m o s , relojes de bolsillo y de 
m u ñ e c a 
Pida nuestro catálogo de precios y se convencerá de lo ba-
rato que vendemos. EL BOMBERO, Galiano 120. Tel. A-4076. 
C 317 alt 13t-7 
E s muy de elogiar la conducta del 
"Liceo" por lo cual felicitamos a los 
componentes de la Directiva, con es-
pecial mención para su Director se-
ñor Oscar Delgado, a cuya iniciati-
va se debe tan agradable espectácu-
P L A U S I B L E I N I C I A T I V A 
Convocados por el que suscribe, 
reunierónse todos los corresponsales 
de la prensa habanera residentes en 
esta localidad. E l acto se celebró en 
el salón de sesiones del Ayuntamien-
to, en la noche del 27. Se trató de 
fundar una Asociación de Correspon-
sales. Este motivo, dió lugar a un 
amplio cambio de opiniones en don-
de surgió un verdadero programa de 
ideales, que auspiciarán decidida-
mente los altos y progresistas fines a 
que está llamada la nueva Institu-
ción, que se forja en el yunque de los 
más loables entusiasmos. E l "Cuar-
to Poder" que significa la prensa 
en todos los pueblos cultos, cuenta 
en esta localidad con capacitados re-
presentantes . 
Procedióse a la designación de la 
directiva siendo elegidos los siguien 
tes señores: 
Presidente: A . Hernández Espino-
sa de los Monteros, Corresponsal E s -
pecial del DIARIO DE L A MARINA. 
Secretario: Angel Fernández L i -
nares, Corresponsal Especial de E l 
Día. 
Tesorero: Horacio Carrasco, Co-
rresponsal Especial de E l Intransi-
gente. 
Vocales Pedro Ramón Rodríguez. 
Especial de E l Heraldo de Cuba; Os-
car Delgado Díaz, Corresponsal de 
E l Mundo; Rafael Mesa Correspon-
sal de La. Discusión; Raúl Mesa, Co-
rresponsal de L a Prensa; Carlos Ma-
nuel Rodríguez Corresponsal de E l 
Día; Manuel Delgado Corresponsal 
del A . B . C ; y Sabino López Co-
rresponsal de L a Lucha; Amado Pa-
rra, Corresponsal de E l Intransigen-
te y Manuel Ramírez Corresponsal 
de E l Triunfo 
Que el éxito corone las gestiones 
de todos les desea afanosamente, 
E S P E C I A L . 
DE ABREUS 
L GALLO 
N o t i e n e r i v a l ; c o n s t a n t e m e n t e r e c i b e 
i a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , y t i e n e e l m e -
j o r t a l l e r d e J o y e r í a . 
Sandalio Genfueps y Ca. Obrapia y Habana 
D E S D E C H A M B A S 
Diciembre 26. 
F I E S T A SIMPATICA 
Fiesta en que culminó el bautizo 
del angelical Baby de los distingui-
dos esposos Alicia Pedraza y Antonio 
Miranda. 
Fué el miércoles durante las pri-
meras horas de la noche la simpáti-
ca y encantadora ceremonia. 
E Inuevo cristianito a que se le 
impuso los nombres de Rafael Rai-
mundo Alfredo, tuvo por padrinos a 
la bella señorita Virginia Jiménez y 
al pundonoroso militar señor Rafael 
Porto, Jefe del destacamento de Pun-
ta Alegre. 
Alrededor del niño como testigos 
de su ingreso en la grey católica se 
agrupaban numerosos familiares y 
amigos. 
Entre los asistentes tuve el gusto 
de anotar las siguientes señoras: 
Leonor Ojeda de Jiménez, Vitalia 
Espinosa de Pérez y Edelmira Muñoz 
de Rodríguez. E n la reunión ademas 
de un número crecido de caballe-
ros contábanse las siguientes seño-
ritas: 
Zoila E . Montejo, Zoila María In-
chauti, Fidelina Alvarez, Ivirá Pe-
ñaranda, Cupertina Espinosa, Li la 
Agudin y Graciella Madrigal. Muy 
Interesante Soledad y Eloísa Espi-
nosa .Adela y Arminda Guevara, 
Justa Pérez, Rosa yCoriadigna Ce-
pero, Josefina Robredo, Ofelia Jimé-
nez. Rosita Espinosa, Luisa Castillo 
y Adela Pineda. 
Un bouquet precioso lo formaban 
las hermanitas Elena. Hortensia y 
Engracia Inchauti. 
Una vez verificada la ceremonia 
los concurrentes fueron obsequiados 
con pastas y licores. Después se im-
provisó un animadísimo baile. 
Eran cerca de las doce cuando se 
dió por terminada tan simpática 
fiesta, el cronista hace votos por la 
felicidad del hermoso baby y de sus 
padres los esposos edraza-Miranda. 
Especial. 
Diciembre 30. 
DONATIVO D E V I V E R E S Y ROPA 
A L O S P O B R E S D E A B R E U S 
E n una de mis anteriores corres-
pondencia al DIARIO DE L A MA-
RINA, daba cuenta a nuestros lec-
tores del reparto hecho a los pobres 
de Abreus por la Directiva del Apos-
tolado de la Oración. Los donantes 
fueron los siguientes: Juan Suárez 
Díaz, una arroba de arroz y seis la-
tas leche. Ramón Más. 12 latas le-
che y una arroba arroz. Virgilio 
Acosta 6 latas leche. Eloy López 60 
panes. Fernández y Díaz 100 panes. 
Mercedes Irizarri una caja leche. Is-
mael Falla Rugama una res. Domin-
go Linares, una res. Benigno Orjales 
dos quintales de azúcar. Alcalde Mu-' 
nícipal un quintal de azúcar. Ricar-
do Fernández, 115 libras de arroz. 
Celestino Fernández un quintal de 
arroz. José Orjales latas de leche. 
Manuel Blanco 16 latas de "leche. Je-
sús M. Pita 8 latas de leche. Ra-
món Cao 2 arrobas de arroz. Ma-
nuel Cano 6 latas de leche. Oscar 
Tamayo una lat de galleticas y una 
arroba de frijoles. Señora Mercedes 
Miranda de Salas, cuatro vestidos. 
Señor Higinio Cañedo diez vestidos, 
ocho camisas ,seis pantalones y ocho 
pares de media. José Llaguno Agui-
rre, 24 pantalones y 16 vestidos. Se-
ñorita Julieta Dacosta 6 camisas. 
Baldomera Pérez de Fernández 2 
camlsasa y 10 pantalones. Manuel 
Fernández 3 pantalones. 3 camisas, 
4 pares zapatos y 26 pares medias. 
Carlos Quevedo 6 frazadas grandes. 
Dulce María Novoa de Masvidal 3 
trajes de niños y un par de zapatos. 
Mnauel Bídegain 12 frazadas gran-
des .Antonia Gamio de Bídegain 6 
docenas media y nueve vestidos. Vir-
ginia Lorenzo de Madrigal 8 vesti-
dos. Francisco González Garí 6 pa-
res media. Emilia Méndez de Gar-
cía Quevedo 3 vestidos. Señoritas del 
apostolado que confeccionaron los 
vestidos par alos pobres de abreus. 
Emilia Piña. Lutgarda Espino, Be-
lén, Blanca y Remella León, Maria 
Magdalena Calle, Antonia Cruz, Do-
ra Acosta, Lucia Meneses y Merce-
des Irisarri. Señoras Antonia Ga-
mio de ' Bídegain, Virginia Lorenzo 
de Madrigal, y Trina Sotolongo de 
Pérez. 
Nosotros como anteriormente he-
mos consignado en estas columnas, 
volvemos a repetir nuestra felicita-
ción a la entusiasta Directiva del 
Apostolado y nuestro aplauso a to-
dos los donantes por la obra de al-
truismo y caridad ejercida con loa 
pobres de Abreus. 
Kl Corresponsal 
Señoras: Avello de Tejada. F e -
rrada de Noa, Valladares de Fer-
nández, Guzmán de Rodríguez. Mar 
tínez de Torres. Gómez de Nava-
rro. Puerto de Aguila y Gómez de 
Rivero. 
Señoritas: Confesora González, 
María E . Martínez. Josefa Alfonso, 
Carlota Gómez, María H. Gómez, 
Vidalina Alfonso, señoritas Urquía. 
Alicia y Fidelina del Sol. Li l ia Del-
gado. María H. Guzmán, Julia Car-
dóse, María y Josefa Jiménez, Ca-
rnea Martínez, Li l ia y María C. Va-
lladares, Adriana Gómez, América 
Noa. María Fuentes, Clotilde Rave-
lo, Fernandina García, María Ama-
da Guzmán y la simpatiquísima 
hermana de la novia, señorita Nica 
Iglesias, muy atenta con todos los 
invitados, a quienes obsequió con 
ricos dulces de " L a Ceiba" y espu-
mosa sidra. 
Finalizó este acto social con un 
baile amenizado por la orquesta 
que dirige el inteligente profesor 
señor Martínez Píchardo. 
Felicidad eterna les desea a Oc-
tavio y María 
E l corresponsal. 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Diciembre 28. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
E n la madrugada de hoy dejó de 
existir en su morada de la calle de 
Rivera, de esta villa, el que en vi-
I da fué ejemplar amigo y excelente 
padre de familia, Cristóbal Valdés 
Gómez. 
Una larga y penosa enfermedad 
lo lleva al sepulcro después de ha-
berle administrado monseñor Seve-
riano Sainz, obispo de Matanzas, los 
postreros auxilios espirituales, que 
recibió con entereza y resignación 
cristianas, muy naturales en quien 
como él fué siempre un fervoroso 
católico. 
Nuestro pésame más sentido para 
la; viuda atribulada y para su jo-
ven hija, la buena Pepa Lola, a 
quienes deseamos toda la resigna-
ción cristiana necesaria para sopor-
tar tan irreparable pérdida. 





E n la noche de ayer y en la mo-
i rada de los esposos Fernández-Va-
lladares, ante un bello altar donde 
' se alzaba la gloriosa imagen del 
1 Sagrado Corazón de Jesús, verifi-
cóse el matrimonio de la simpáti-
1 ca señorita María Iglesias, gala de 
nuestros salones, con el correcto 
caballero don Octavio Gómez, tan 
estimado en esta sociedad. 
Fueros padrinos de la boda: la 
distinguida señora María Avello de 
Tejada, y el séñor José Manuel Te-
, jada, de nuestro comercio, y que 
j figura como gerente de la razón so-
; cial de M. Villar y Compañía. 
Firmaron como testigos por ella. 
1 Lino González y el señor José Noa. 
j nuestro probo jefe de Policía. 
Por él. Alejo Santalla, presiden-
| te del Ayuntamiento y el señor An-
I tonio Castillo, nuestro popular al-
calda. 
' Antes de la religiosa ceremonia, 
j en la que ofició el padre José A. 
tsarre. cura párroco, muy querlao 
de todo el pueblo, se efectuó el ma-| 
trimonio civil, ante nuestro recto 
juez municipal, doctor Ramiro M. 
Rencurrell y el secretarlo, señor 
j Agustín Cerice. 
L a concurrencia fué numerosa. 
Diciembre 29. 
NUEVA D I R E C T I V A 
Ha sido electa, para 1922, en la 
prestigiosa institución Centro de la 
Colonia Española de esta ciudad la 
siguiente directiva: 
residente Don Francisco Larrea 
¡L. Vice Presidente: Don ugenio Mo-
i reno.-residente de la Sección de Be-
neficencia, Don Ramón Artime. Pre-
• Bidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, don Ramón Fernández Par-
ido. Presidente de la Sección de Ins-
trucción. Don Francisco Utset Maciá. 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda Don José Guardado. Secre-
tario General Don Carlos Vinaixa. 
Vice Secretario General r,on José 
Coronas Uruen. Tesorero. Don Juan 
B. Oyarbide. Vice Tesorero, Don 
1 Germán Fernández. Secretario de la 
Sección de Beneficencia, Don Fidel 
del Campo. Secretario de la Sección 
de Recreo y Adorno, Don Santiago 
Iglesias. Secretario de la Sección 
de Instrucción, Don José López Gar-
cía. Secretario de la Sección de Pro-
paganda. Don Antonio Juan. 
Vocales: Don Francisco Borbolla; 
Casimiro Gutiérrez; Jesús Bermu-
dez; Ramón Gómez Garriedo; Vicen-
te Fernández; Rafael Mur;; José 
Rodríguez olaudra; Victorino Rodrí-
guez ¡Miguel Suau ¡José Fernández 
Peña; Alberto Sadurni; Gustavo Ar-
time; Ramón Arias; Juan Rafaels; 
Isaac Braga; Primitivo Díaz; Sil-
verlo Iglesias; José A .García; Elias 
Gutiérrez; Francisco Abrodos Peña; 
Benjamín Cortnal; Valeria Gómez 
García; Manuel González Baillo; 
Luis Gutiérrez. 
E l Corresponsal. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A ¡HARINA 
E n e r o 11 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E N I D A S E N C O R R E O 
fondos. 
ESPAÑA 
Aramburu Domingo, Alcántara 
Avelina, Abad Adolfo, Alvlr ina Leo-
nar(ft, Alvarez Carlos, Alvarez José, 
Alvarez Julio, Alvarez Constantino, j 
Alvarez Constantino, Albesi Raimun-
do, Acero Nieves, Arboles Timoteo, 
Arboles Timoteo, Alonso Luisa. 
B 
Blanco Josefa, Bello Rogelio, Ber-
nardo Serafina, Buelta Serafina, Bi-
do Gerardo. 
11 
Mayo Argelita, Marina José, Mar-
LOS R E Z A G A D O R E S 
Hoy se reunirá, la Directiva de es-
ta Sociedad, para discutir y apro-
tínez José, Martínez Arturo, Martí-¡bar los asuntos administrativos 
nez Arturo, Martínez Amador, Mar-
tínez Antonio, Martínez Antonio, 
Martínez Ciríaco, Magadan Amador, 
Mende Aureliano, Menéndez Pacita, 
Menéndez Corsino, Menéndez Corsi-
no, Menéndez María, Menéndez Ma-
ría, Millares Anuncia, Momiera An-
tonio, Monserrat Antonio, Monzón 
Mario, Mourelle Antonio, Mourelle 
Antonio, Muñoz Benita. 
N 
Naredo Encarnación. 
LOS F I L E T E A D O R E S 
E l día 13, celebiarán Junta Ge-
neral Ordinaria, en su local de 
Amistad «5, a las ocho de la noche. 




Palli Teresa para B. Escalloda, 
Parcee María, Paredes Benito, Pla-
nas Antonio, Padrón Modesto, Pais 
Regina, Pena Dorinda, Pérez José, 
Pérez José, Pérez Ramiro, Pérez Pe-
dro, Pérez Francisco, Pendas Alfon-
so, Pérez Marina, Pomares Antonio. 
Q 
Quintana Juan, Quintana Hermi-
nia, Quintana Juan. 
Casal José, Chao Carmen, Cha-
parro José Manuel, Castro Angel, 
Castro Isidro, Carpintero Isidro, Cas-
tillo José del. Castillo José del, Car-
balledo José Ramón, Cavedo Gene-
roso, Carbonell Jaime, Calo Ernes-
to, Carbado Florentino, Calaya Luis, 
Calaya Luis, Callabrille José, Careas 
Manuel, Carcas Manuel, Cobiella Au-
relio, Coites Rogelio, Cubillas NI-
casio. 
D 
Diego Isidro, Díaz José, Díaz Car-
los, Díaz Abelardo, Díaz Alejandri-¡ (ja( Rebollo Josem, Ruñada Merce 
na, Díaz Juan, Díaz Adolfo, Dome-1 ¿E8( RÍQZ Marcelino, Rosas Antonio, 
nech Francisco, Domínguez Angel, | Rugosa Antonio, Roca José María, 
Dorado Manuel. Roses Josefina, Rondeiros Francis-
co, Rodríguez Teodoro, Rodríguez 
Teodoro, Rodríguez Josefa, Rodrí-
guez Aurora, Rodríguez Marcelino, 
Rodríguez Jaime, Rodríguez Telsa, 
T E M P O R A L Q U E A F E C T A A CU-
BA. L O S BARCOS Q l i: L L E G A -
•RON. UNA DENUNCIA. E L SAN 
B L A S . E L VAPOR I N G L E S SAN 
B L A S HA L L E G A D O A BOSTON 
CON CARGA G E N E R A L . 
R 




Ferreira Antonio, Feijoo Enrique, 
Feito María, Feito Juan, Freiré San-
tiago, Fernández Teresa Fernández 
UNA DENUNCIA 
E llnspector de la Sanidad Marí-
tima Sr. Antonio Gil ha dado cuen-
ta al Jue zde Instrucción de la Pri-
mera Sección por conducto de la po-
licía del puerto que el primer ofi-
cial del vapor americano "Yucatán" 
nombrado J . Stowells, permitió que 
estando su barco en cuarentena tres 
pasajeros desembarcarón en el bote 
"Nueva Rosa" del que es patrón 
José Leal cin infracción de la ley de 
Cuarentena y que para evitarlo tuvo i 
vo el mencionado oficial que usar ¡ 
de la fuerza impidiendo que el bote ¡ 
fuera a tierra con los pasajeros de | 
referencia. 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
Hoy H A C E 75 A^OS 
Lunes 11 de Enero do 1847 
Carla de España 
Béjar 15 de Noviembre.—Los te-
1 jedores de paños se asocian para so-
I correrse estando enfermos o imposi-
j bilitados. De desear es que tan fi-
[ lantrópico instituto halle en todas 
j partes imitadores, ya que la indus-
tria española ha desoído el llama-
i miento que le hicimos, para congre-
i garse a los altos fines que allí ex-
• pusimos. No se queje de su postra-
i ción, ni de los males que la amena-
zan, y que conjura en lo que cabe, 
por lo que hace al comercio, la con-
fecTeración mercantil española. 
D O M D E g ^ J E COME RIEN 
Restaurant del "Hotel Trotcha,, 
Calles 7a. 7 '¿, Vedado. Servimos el 
famoao arroz coa pollc de la Cho-
rrera y toda ciase de exquisito» man-
jares. Pídanos mesa po;' el w l é í o 
no F-107SS 
Ind. 13 k 
3 C L E V E L A N D 
j | P R A D O 113 
Liquidación.. . 
Viene de la P R I M E R A página 
LOS QUE L L E G A R O N 
E n el Pastores llegaron el diplo-
mático cubano Ramón Castro y fa-
Rodríguez María, Rodríguez José, | nuMa, ^edr^^Echevarría, • Marta y | 
Rodríguez Ramón, Rúa Manuel. 
Sanz María, Sarachu Nieves, Sa-
Concepción, Fernández Ramiro, Per-! rasóla Antonio, Sánchez Ramón, Sán-
nández Teolindo, Fernández Sara, i chez Antonio, Sánchez Miguel, Sán-
Fernández Ramón, Fernández Anto-j chez Antonio, Sobrino Diego, Somo-
nio, Fernández Laureano, Fernández, ca José, Suárez Serbando, Suárez 
Joaquina, Fernández Matilde, Fer-1 servando, Suárez Servando, Suárez 
nández Antonio, Fernández Manuel, i jUan, Suárez Angel, Suárez Modesto. 
Fernández Antonio, Fernández Ote- i 
ro, Fernández Benjamín, Fernández' T 
Antonio, Fernández María, Fernán-! 
dez Cecilia, Forteza Rosa, Florencio | Tervin Francisco, Tores José para 
Teófilo. j M. López, Toledo María de, Tomás 
Federico, Tofeiro María, Tomes Do-
mingo, Troche José. 
La Rosita 
G A U A N O 7 1 jámila Fox, Edelmiro Félix y Sra. el 
banquero Mortimer Gordon y Sra., 
José Gómez, el banquero Fred Gen-
giner y familia, Enrique González, velos para sombrero, de 20 cts. a $6 
Andrés Hernández, Kal Kelly y fa-lxmo. Medias de seda, de $1.18; 
milla, Woolsey Moran y Sra. Ro- ;$ i .40 ; $2.50; $3.00 y $6.00. Flo-
berto Reigadas y Sra. Gilbert Ruñes, ¡res de terciopelo de última moda, 
el banquero William Smith, y otros. Claveles en todos colores. Violetas. 
L a patente sanitaria de New York 
consigna que en dicha ciudad se re-
gistraron 7 casos con 1 defunsión 
de poliomelitis y 12 casos con 3 de-
funciones dee ifus exantemático. 
Várela Generosa, Valledor Malina, 
Gayase Remedios B. de. Grande 
Constantino, Gabriel Enrique, Gra-
cia Ramón, García Manule, García 
José, García Celestino, García José, j Valboa Polinar, Valderranea Amelia, 
García Manuel, García Seferina, Vázquez Rosa, Vázquez Rosa, Váz 
Guard Gabriel, Garal Alejandro, Gon- quez Narciso, Vázquez Francisco, Val 
zález Manuel ,González Francisco, 
González Antonio, González Casano, 
González Avelina, González Robus-
tiano, González Manuel, González 
Ramón, González Bernardo, Gonzá-
lez Felicidad, González José, Gómez 
Piedad, Gómez Miguel, Gómez Je-
sús, Gutiérrez Viriato, Gutiérrez Vi -
rlato, Gutiérrez Pedro. 
T E M P O R A L D E INVIERNO 
E l Director del Observatorio Na-
cional ha comunicado en la mañana 
de hoy a la Estación de la Policía 
del Puerto para conocimiento gene-
ral, que anoche se recibió en el Ob-
servatorio un cablegrama del Water 
Burean de Washington informando 
menzaron una retirada al mando del 
General Kappel a lo largo del ferro-
carril transiberiano, pero a pie, 
acompañados de los Cesco-eslovacos 
j de que hemos hablado en medio del 
l terrible invierno Siberiano en Fe-
ibrero de 1920, y hostigados en la 
retaguardia por fuerzas bolshevistas, 
y tuvieron que cruzar el lago Bai-
kal que en esos meses de invierno 
•siempre está helado; 20 mil de las 
¡tropas de Kappel perecieron en las 
¡refriegas y sólo otros 20 rdil llega-
'ron a Chita en dirección de Vla-
divostok que todavía quedaba a 
1,500 millas de Chita; entre los 
muertos estaba el General, Kappel 
Ofrecemos una gran variedad de ¡que fué enterrado en Chita. Y gra-
cias a las fuerzas japonesas que ha-
bían penetrado hasta allí en la 
Transbaikalia no continuaron las 
tropas rojas en hostigar ese ejérci-
to casi desbandado y hambrien-
to. Ya para entonces se había for-
mado, en realidad desde 1918, un 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer aabrosc- vaya al Cafó-
ííestaurunt 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará an 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
aituacion. Espaciosos reservado». 
Abieito toda la noche. Ksmer^do 
servicio. 
CONSULADO l SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-OOBO 
11S8 SI d 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20, A la carta, precios de si-
tuación. 
1192 31 d 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, da t,. 
Pérez. Zulueta j Teni^nt* t?18^ 
io i8 10 êy. 
" U S COLUMNAS^ 
J E S U S L O P E Z , propteu^ 
Las familias habanc-a, 
quieren saborear un exquig'u cri 
helado, van a "Las Columnaa" i 
do UTI amigo convida a otro " 
un aperitivo o a comer y do* ^ 
de satisfecho, lo lleva dereSj 
"Las Columnas". Este famrW 
restaurant y lunch está sltuart 
Prado 110, esquina a Neptunn 
fonos A-00C3. M. 6262 * 
„ M 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicería. E n San Miguel y l m 
Especialidad en el servicio de h 




Prado, 121, esquina a Dragones 
más confortable y mejor situáiCI 
buena cocina y precies de Bitnw 
Teléfono A-1550. 
19066 
Grupos de flores menudas 
dos colores. 
en to-
qúese habían hecho señales de tem-
poral de marcada intensidad al Nor-
te de Alabama miviéndose al No-
deste. E l desarrollo rápid ode este 
dés Vicenta, Villanovo Manuel, Vi-[temporal de "Pico Tejas", ha contri-
de Josefina, Viejo Emilio. ¡buido al aumento de la fuerza de los 
' vientos de la región Sur, y los cuales i 
pudieran alcanzar mayor velocidad' 
durante el dia de hoy miércoles para 
pasar más tarde al 4o. cuadrante. 
H 
Heredia Angela C. de, Herahsa 
Zamocano Margarita. 
TASA.—ESPAÑA 
Aello Manuel, Alvarez Adolfo, Bn-
delon Manuel, Belmente Gabriel 
Contes Jesús para R. Mira, Carreira 
Rosadla, Fuentes Santiago, Fernán-
José, Hervella Florindo, Hozas ^er-1 dez Manuel, Fernández Luis, Per-
fecto. nández Francisco, Fernández José, 
1 Guzmán Juan, García Domingo, Gu-
I ' tiérrez Vicente, García Servando, 
González Robustiano, Lanislao Ma-
Iglesias José . ría, L a Cruz Lorenzo, Miguel Grego-
. rio, Menéndez Jaime, Mataix Pedro, 
L 1 Moreno Mateo, Martorell Ramón, 
¡ Noboa Darío, Pérez olores, Prado 
Lamas Gerardo, León Arturo, Le- ! Román, Peñazos Joaquín, Rodríguez 
do Visitación, López Manuel, López • Josefa, Rodríguez Venancio, Rodrí-
Carmen, López Fernández, López jguez Antonio, Sánchez Josefa, So-
Angel, López Manuel, Losada Matil- telo Amalia, Sanz Atilano, Vilao y 
de, Lorenzo José. Sane, Veneno Avelino, Vertedor An-
tonia . 
LOS TABAQUEROS CONTESTA-
R A N HOY 
E l presidente de la Sociedad de 
torcedores, contestará hoy la comu-
nicación de la Unión de fabreian-
tes. 
Nos manifestó que había sido una 
sorpresa para la comsiión, la brus- j 
quedad, con que parecen quedar cor-
tadas las relaciones y discusión de 
su problema entre ambas colectivi-
dades, pero que tenía esperanza de 
una rebaja de siete pesos en millar. 
Nos manifestaron los Fabricantes 
que no tenían poderes para resolver 
nada en definitiva. 
Sin otro asunto, quedo de usted 
afftmo. y compañero. 
E l Presidente, 
J . BRAVO. 
L A F E D E R A C I O N O B R E R A D E L A 
HABANA 
L a Comisión del Centro Obrero, 
aue an e! fondo no se h a y a a n e r í d o % ̂ Tusí r a ' d ' c a d a T o r V ^ i T * 
por 10 tanio voiver a entrevistarse i qUe se Slgue contra los obreros A1_ 
las comisiones de la Union y de la ^edo Ló Alfredo Vallejo y Ni-
Sociedad de Torcedores. |casio TT^m'0í cuyo juicio yy ^ 
A L A S C O L E C T I V I D A D E S D E L IN-
T E R I O R O L O P O R l 1 ^ ' eSPerand0 qUe 
E n el Maasdam será embarcado 
el cadáver del que en vida fué el co-
merciante español José Suárez del 
Real, que falleció recientemente y 
que será inhumado en la Coruña. 
E L NORDAMERIKA 
on un cargamento de azúcar en 
tránsito ha llegado el vapor ameri-
cano Nordamerika que procede de 
Cárdenas. 
E L F E R R Y PARROT 
' E l ferry Joseph R. Parrot lle-
gó de Key West con 26 vagones de 
carga general. 
E L PASTORES 
Procedente de Nueva York ha 
blico se vei'á el jueves 12 del co- llegado el vapor americano Pasto-
I R A POR PLATANOS 
E l vapor Coppename que suspen-
dió su viaje a Cristóbal por las inun-
daciones ocurridas últimamente en 
Panamá irá a un puerto de Guate-
mala para tomar un cargamento de 
plátanos y llevarlo a New Orleans. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel 63. Teléfono A-434& 
SERVICIO FUNEBRE DE 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
i 
E l S I C I L I A N 
Para Kingston llevando carga y 
pasajeros salió hoy el vapor inglés 
Sicilian que .representa en la Haba-
na los Sres. Santamaría y Co. 
E L BARCELONA 
Hasta la madrugada de hoy no 
salió para Canarias, Cádiz y Barce-
lona el vapor español Barcelona, que 
lleva carga y pasajeros. 
E L MAASDAM 
E l hermoso buque holandés Maas-
dam de la Holland America Line, | 
que representa en la Habana el Sr. j 
René Dussaq ha llegado esta maña-1 
na de New Orleans y Veracruz con | 
carga general y 3 pasajeros. 
Este vapor saldrá esta tarde para 
España y Holanda con carga gene-
ral y pasajeros. 
E . P . D . 
E L S E K O R 
i 
R a m ó n G o n z á l e z P e d r e 
H A F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro para las 9 a. m. de mañana, dta 13, los 
suscriben: viuda, hija, hijo político, y demás familiares y ami-
gos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: calle de O'Farrli!, número 11, Víbora, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente, j 
Habana, 11 de Enero de 1922. 
Eloísa V. , viuda de González; Fefita González; José Ma. Alberl-
che; Ramón González Martínez; Amador González (ausente); Bonifa-
cio González; Mannel Santeiro; Vicenta González; Ramón Ruiz; S r . 
Juan B. Núñez Pérez, y doctor Octavio A. Mañalich. 
que 
LOS O B R E R O S 
Ayer se les remitió la siguiente 
comunicación: 
Habana, 9 de Enero de 1922. 
Compañero Presidente de la So-
cieda dde Torcedores de. . . . . . 
Estima Compañero: 
E n la entrevista celebrada por 
nuestra comisión con la de la Unión 
de Fabricantes, no se pudo llegar 
a ningún acuerdo, por la intransi-
gencia demostrada por la Comisión 
de la Patronal, la cual se sostiene 
en su proyecto de reajuste, sin dar-
nos tiempo para presentar otro que 
lo contrarreste. 
E n tal virtud, nos manifestaron 
que la proposición nuestra, sería 
sometida a una junta general de F a -
breiantes para que deliberaran. Por 
tales hechos y razones, no se le ha 
dado solución al problema, espera 
este Ejecutivo que los Asociados de 
esa Sociedad Federada, se sosten-
drán como siempre firmes en de-
fensa de nuestra querida causa. 
L a Escala presentada por nuestra 
Comisión es esta: 
De 13 a 24, un peso de rebaja. 
De 25 a 40, dos pesos de rebaja. 
De 41 a 50, tres pesos de rebaja. 
De 51 a 60, cuatro pesos de ró-
bala. 
De 61 a 70, cinco pesos de rebaja. 
Y de setenta y uno en adelante. 
os para demostrar 
sencia en dicho acto, 
de los acusados. 
con su pre-
la inocencia 
L O S G O L E T E R O S 
E n el Centro Obrero de Bahía, 
celebraron una unta los goleteros. 
L a tripulación de una goleta pro-
cedente de Cárdenas, manifestó que 
le habían notificado el reajuste de 
sus sueldos, de 60 que garlaban has-
ta 26 pesos. 
Tal reducción no quisieron acep-
tarla, y el Comité resolvió que se 
reglamenten los sueldos de los go-
leterso por los de la Compañía Na-
viera . 
UNA A S A M B L E A 
Para el día 16, anuncia una Asam-
blea el ramo de construcción. 
""Los delegados del nuevo Ctimité 
de este ramo se reunirán el jueves. 
GREMIO D E O B R E R O S PANADE-
ROS D E L A HABANA 
En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la junta general, ce-
lebrada el día 4 del corriente mes, 
se ha c -nvocado a los panaderos^ 
para la junta generaí extraordina-
ria que se celebrará el jueves 12 
del actual, a las 6 p. m., en el do- ¡ 
micilio social, Zulueta número 37, 
altos del Centro Obrero, para tra-
tar del cobrador que se alzó con los | 
res que trajo carga general y pasaje-
ros. 
1400 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. ' . . . . . . . $ 3.0(J 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana ó.Od 
leí., blancos, para novias, en la Habana » . " 12 00 
LÜZ; 33.—Teléfonos: A l338, A-4024, A-3625 y A-4154. 
L . S U S T A E T A . 
CORONAS DE BISCUIT 
LUZ, 93 y GAUANO, 1% 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Catalina Abéis y Hermano 
V i u d a d e S a q u i 
Hu fallecido después de recibir los Santos Sacramentos. 
Dispuesto su entierro, para hoy, miércoles, a las cuatr o de la tarde, sus hijos que suscri-
ben: en su nombre y en el de los demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amis-
tan, se sirvan asistir a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria: San - Tadeo, número 
8, (Ceiba, de Puentes Grandes) hasta el Cementerio de Colóna favor que sebrán agradecer. 
Habana, 11 de Enero de 1922. 
Dr I - ^ S Í i í ^ ^ i ^ S y Val,,<s; Enrique y Alfredo Saqui y Abéis; Ledo. Guillermo Chaple; A»r. Leopoldo de Sola; Dr. Oscar Solís; Dr. Alberto Ita. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
gobierno comunista en Transbaika-
lia, y estaba apoyado por las auto-
ridades del Soviet de Moscou; atacó 
a las fuerzas anti-Bolshevistas de 
Semenoff que eran las que quedaban 
de la triste marcha de Kappel, pe-
ro como esas fuerzas antibolshevis-
tas estaban apoyadas por los japo-
neses, pudieron hacer frente a las 
rojas. Luego se llegó a un Conve-
nio entre los Comunistas de Trans-
baikalia y los japoneses prometiendo 
aquellos no traspasar los montes 
Yablon que cortan la Transbaikalia 
en dos partes iguales. Entonces se 
formaron dos Gobiernos en la Trans-
baikalia, uno el de los Comunistas 
en el Oeste y el otro, el de Seme-
noff en la Transbaikalia oriental; 
no había comunicación alguna entre 
ambos territorios, ni postal, telegrá-
fica ni de ferrocarril, porque éste 
no corría. L a Transbaikalia occi-
dental o comunista cayó por com-
pleto bajo la influencia del Soviet 
de Moscou; y la Tranbaikalia orien-
tal del mando de Senenoff se fué 
subdividiendo y la Rusia del Lejano 
Orlente, so dividió en cinco partes 
o Provincias; la Transbaikalia, 
Amur, Marítima, la isla de Saghabien 
y Kamchatka. Esa Rusia del orien-
te tenía por gobernante de Trans-
baikalia al Atamán Semenoff, de 
la Provincia de Amur al Gobier-
no Comunista de Blagoveschensk y 
la Provincia Marítima en unión de 
la isla de Saghalin y Kamachaka 
al gobierno de Vladivostok que 
era un Gobierno de coalición; pero 
con mayoría comunista. Cada uno 
de estos Gobiernos tenía su organi-
zación administrativa y emitía su 
propio papel moneda por millones 
de rublos, pero sin valor real algu-
no. También tenían estos Gobier-
nos una parte de oro' y plata del 
llamado tesoro de Kolchak, que 
pronto desapareció porque la com-
pra de víveres que hacían a los chi-
nos por Manchuria, habían de pa-
garla en oro o plata. 
Cuando los japoneses evacuaron 
la Transbaikalia y desistieron de 
apoyar al General Semenoff, comen-
zó la lucha entre las tropas rusas 
que habían formado parte del ejér-
cito de Kappel y las de Semenoff por 
una parte y los comunistas de Chita 
por la otra, teniendo los prisioneros 
que refugiarse en China, donde fue-
ron desarmados por las autoridades 
de Manchuria, y fueron luego trans-
portados a la Provincia Marítima, 
según sus deseos. Al desmoronar-
se el poderío de esas fuerzas anti-
bolshevistas de Chita, se inició un 
movimiento para unir todas las 
fuerzas de la Siberia oriental en 
un solo Gobierno autónomo, que 
sirviese de barrera o centén entre 
Japón y la Rusia Soviet; y esto se 
facilitó cuando el Gobierno de la 
Provincia de Amur, consintió en su-
marse al de Chita. E l Gobierno de 
Vladivostok, después de innúmeras 
discusiones en su Asamblea local, 
también se agregó al de Chita, con 
la condición, entre otras, de que su 
Asamblea Nacional, subsistiese co-
mo un organismo local para la ad-
ministreaión de la Provincia, a fin 
de prevenir la ocupación de la Pro-
vincia por fuerzas japonseas, en ca-
so de que el Comando japonés di-
sintiese de los miembros de la Ad-
ministración de Vladivostok. 
Como quiera que el Gobierno de 
Chita estaba compuesto totalmente 
de comunistas y entregados del todo 
a la influencia de Moscou, había 
que temer que el Gobierno de 
Chita se calcaría sobre el de Mos-
cou y la Siberia oriental o Repú-
blica del Lejano Oriente sería tam-
bién sovietista. Cierto que los dere-
chos de libertad de pensamiento y 
de prensa, de comerciar y la invio-
labilidad del domicilio se garantizan 
en ese nuevo Estado para atraer 
simpatías, y con excepción d3 , Vla-
divostok, las demás provincias en-
traban en el "Paraíso del Proleta-
riado", que dicen los jejfes del so-
viet, antes descamisados y que vi-
ven rodeados de delicias que emu-
lan a las de Capua, en los palacios 
de los Gobernadores del Imperio de 
todas las Rusias; por eso Vladi-
vostok forma Cantón independien-
te de hecho, si no de derecho, en 
la República de Siberia. 
L a fuerza japonesa que hay en 
la actualidad en Siberia llega a 30 
mil hombres;,y como Japón antes 
de la formación del Gobierno comu-
nista en Chita había declarado que 
no consentiría la formación 
Gobierno comunista en nlj 
parte de Siberia ocupada 
ejército nipón, no tiene 
ninguna con Chita y sí sólo con 
diwostok, en donde se ha est 
cido en 4 de Abril de 1920 
"Comisión ruso-japonesa concií 
dora" para decidir las cuestloi 
entre japoneses y rusos de la 
vincia Marítima. 
Los comerciantes de diversas 
cionalidades europeas que 
lian establecidos en Vladiwosl 
tienen la certeza que si las fuen 
japonesas salieran de ese disl 
se agregaría éste en seguida 
República de Chita, de hecho, y i 
friría la hegemonía del Soviet 
Moscou, más o menos enmascarad! 
Y como ninguna otra Nación, 
excepción de los Estados Unidos,! 
ratos, ha tenido en Vladivostok 
buque crucero, se han desentendí 
de Vladivostok, de ahí que la 
fluencia de los japoneses haya av 
mentado, porque sus tropas 
nen el orden y la tranquilldad| 
pero sin embargo, la insana influei 
cia bolshevista se ha extendido dei 
tro de la población y ello ha sid 
causa de varios motines y revuelt; 
looales y saqueos de establecín 
tos mercantiles. Añádase a 
desde esa fecha de 4 de Abril dtl 
19 20 los japoneses llevaron fuerzail 
a Khabaroska y a algunos pua-í 
LOS del ferrocarril Trausccntinei-I 
tal, y realmente no puede culpara! 
a los japoneses de que hayan mo-l 
nopolizado el poder allí, porque loil 
aliados y asociados abandonarotl 
ese deber tan sagrado, a los nipo| 
nes. 
E l antiguo Ministro de la Gnfrj 
rra de la República de Chita y m 
su Presidenta Matvaev, hace tien-l 
po que está organizando las fuei-l 
zas de la República, la cual no tiej 
ne sino unos dos millones de habi-l 
tantos, para oponerlas a las ja¡ff| 
nesas. ^ « f i l l 
Y a nadie extrañará la anitnaí'l 
versión que existe entre siberiancíl 
y japoneses cuando frente a fretT 
te se han preparado para el corntuj 
te; y de tal situación tenemos «I 
ejemplo en lo que ha sucedido «I 
Washington, en donde los represes-f 
tantos de la República de Chita, r?j 
medo de la de Moscou, querían &\ 
oídos, para exponer sus quejas coii'l 
tra los j'aponeses, sin que la ConleJ 
rencia les haya pedido dar patfrj 
cipación en ssu labores, ni siq"1*'! 
ra audiencia, porque para 
ington se hallan como el ™st0 . 
los gobernantes rusos, según 
Colby, Secretario de Estado deJW 
son, que "son hombres sin ^ " ' l 
con quienes no se puede tratar • 
Nos falta escribir ahora de '^ 
sinato de 700 japoneses en Niw 
ievsk, frente a la isla de S*^8 
cuya población se ve en el ^ H 
adjunto y de la injusta ocupación 
la parte Norte de esa Isla Por J 
japoneses que aun d6161}1311'jg J 
poder tener una ligera idea o 
situación de esa República de « 
ta, sovietista como la de Mo^ e 
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P o r u n i n t e r é s m u y o 0 0 ^ . ! 
lo pres ta es ta C a s a con g w * " 
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio*» 
gran surtido de finísima Joycnij 
C a s a d© P r é s t a m o s 
L a S e g a a d a 1 W 
E e m z a , é , a l lado de U Botia 
T e l é f o n o A 6 3 ^ 3 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de ^ ^ 
Madrid y de las Escuelas 
York y Viena. 
Medicina en GeIier Tr)0g 
NARIZ. GARGANTA y O ™ & 
Consultas: de 2 a 4. ^ ^ J U . 
(altos.) Teléfono: A " * 1 * 
r v e z a : ¡ D é m e m e d í a * T r o p i c a r ! 
